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Введение 
 
Актуальность исследования. Профессиональный стандарт педагога 
вот уже несколько лет становится центром внимания всей педагогической 
сферы российского общества. Актуальность появления профессионального 
стандарта педагога очевидна, поскольку продолжающаяся модернизация 
общего образования требует от современной образовательной организации 
высокого качества образования. Для реализации этой задачи школа должна 
обладать высокопрофессиональным составом педагогических кадров. Эта 
задача становится исключительно актуальной.  
Современная общеобразовательная школа непрерывно меняется. 
Обновление школы предполагает решение ряда первоочередных задач, в числе 
которых на первом месте стоит задача достижения нового качества 
образования, в соответствии с требованием современной обстановки. В 
общегосударственном плане – новое качество образования – это его 
соответствие современным жизненным потребностям развития государства. 
Отношение к качеству образования, как важнейшему фактору повышения 
уровня жизни, экономической и социальной безопасности, как к национальной 
идее, как к одной из фундаментальных категорий, определяющей успешное 
развитие человека и общества, требует поиска новых целевых установок в 
образовательном процессе. Возникла необходимость кардинального 
пересмотра традиционных взглядов и представлений о качестве образования и 
путях его обеспечения. 
Меняется мир, меняются дети, изменяются их потребности, в том числе 
и к уровню обучения, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к 
квалификации педагога. Но от педагога нельзя требовать то, чему его не 
учили, следовательно, введение нового стандарта должно неизбежно повлечь 
за собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки в высшей 
школе и в центрах повышения квалификации. Скоординированное 
взаимодействие образовательных организаций на принципах школьно-
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университетского партнерства позволяет выйти на новый уровень 
практической подготовки студентов педагогического вуза. 
На основании изучения опыта работы школ, анализа научной 
литературы определены противоречия между:  возросшими требованиями к 
специалистам в области образования и нерешенностью проблемы 
взаимодействия межведомственном подходе для внедрения 
профессионального стандарта.  
Проблема исследования: как осуществлять межведомственное 
взаимодействие между школой и социальными партнерами в процессе 
внедрения профессионального стандарта педагога. 
Тема: межведомственное взаимодействие в процессе внедрения 
профессионального стандарта педагога. 
Объект исследования: внедрение профессионального стандарта 
педагога. 
Предмет исследования: процесс внедрения профессионального 
стандарта педагога на основе межведомственного взаимодействия.  
Цель исследования: на основе анализа теоретических и эмпирических 
данных разработать, обосновать проект по подготовке педагогического 
коллектива школы к внедрению профессионального стандарта педагога на 
основе межведомственного взаимодействия. 
Гипотеза исследования: процесс внедрения профессионального 
стандарта педагога будет вероятно успешным, если мы разработаем проект по 
внедрению профессионального стандарта педагога через  межведомственное 
взаимодействие.   
Задачи исследования:  
1. Изучить теоретические основы взаимодействия школы с социальными 
институтами. 
2. Ознакомиться с содержанием и характеристиками профессионального 
стандарта педагога. 
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 3. Рассмотреть деятельность образовательной организации в процессе 
внедрения профессиональных стандартов педагога. 
4. Раскрыть понятие межведомственное взаимодействие, и формы.  
5. Исследовать внедрение профессионального стандарта педагога в 
МОУ СОШ № 3. 
6. Проанализировать с готовностью педагогов школы к 
межведомственному взаимодействию при  внедрении профессионального 
стандарта педагога.  
Методы исследования: 
1. Теоретические: анализ, синтез, обобщение, сравнение. 
2. Эмпирические: анализ документов, анкетирование, математическая и 
графическая обработка данных.  
Этапы исследования. Исследование длилось с 2014 по 2017 год. 
Первый этап исследования (с 2014 по 2015 год) – теоретический анализ 
проблемы межведомственного взаимодействия в процессе внедрения 
профессионального стандарта педагога. 
Второй этап (с 2015 по 2016 год) – обработка и интерпретация 
собранных в процессе исследования данных, подведение итогов исследования. 
Третий этап (с 2016 по 2017 год) – разработаны и частично реализованы 
мероприятия проекта по подготовке педагогического коллектива школы к 
межведомственному взаимодействию в процессе внедрения 
профессионального стандарта педагога. 
Теоретическая значимость и элементы новизны. Проведен 
теоретический анализ специфики взаимодействия школы с социальными 
институтами, изучены характеристики процесса внедрения 
профессионального стандарта педагога в деятельность образовательной 
организации, рассмотрены особенности межведомственного взаимодействия 
школы с социальными партнерами в процессе внедрения профессионального 
стандарта педагога. 
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Практическая значимость диссертационного исследования. 
Полученные нами результаты достаточно важны для понимания процесса 
внедрения профессионального стандарта педагога. Разработанный нами 
проект по межведомственному взаимодействию при подготовке 
педагогического коллектива школы к внедрению профессионального 
стандарта педагога, может быть использован администрацией школы, 
педагогами для углубления их профессиональной компетентности.  
Апробация и достоверность результатов. Обоснованность и 
достоверность результатов, а также сделанных по ним выводов  
обеспечивалась следующим: методологической аргументированностью 
исходных теоретических данных; использованием  психолого-педагогического 
инструментария, который соответствовал структурной организации 
практического исследования, его задаче и цели. 
Положения, выносимые на защиту: 
 Понятие «межведомственное взаимодействие» – это взаимодействие 
ведомств и одна из главных задач школы– установление партнерских 
отношений с ведомствами, способными содействовать образовательному 
процессу школы. 
 Понятие «профессиональный стандарт педагога» – это характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осуществления 
профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт педагога 
позволяет уточнить понятие «квалификационные характеристики» –
краткое изложение основных задач, навыков, умений, прав, обязанностей; 
 Разработан проект по межведомственному взаимодействию при подготовке 
педагогического коллектива школы к внедрению профессионального 
стандарта педагога. Межведомственное взаимодействие при реализации 
проекта имеет цель привлечь внимание администрации школы, 
педагогический коллектив для углубления их профессиональной 
компетентности и для внедрения профессионального стандарта педагога в 
образовательное учреждение. 
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База исследования: Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 г. Богданович. 
Структура работы соответствует логике проведённого исследования. 
Данная работа содержит введение, 2 главы, заключение, список 
использованной литературы и приложение. 
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Глава1. Теоретические основы внедрения профессионального стандарта 
педагога 
 
1.1 Школа как основа взаимодействия социальных институтов 
 
При рассмотрении школы как основы взаимодействия социальных 
институтов, прежде всего, следует обратиться к определению школы как 
социального института, к анализу ее характеристик и особенностей.  
Шко ла (от др.-греч. σχολή, σχολά – досуг, учебное занятие, школа) – 
учебное заведение для получения общего образования. В широком смысле 
слово может применяться к названию любого образовательного учреждения 
(музыкальная школа, художественная школа, спортивная школа – ДЮСШ, 
школа боевых искусств и т. д.) [7]. Школа – воспитательная организация, в 
которой познание выступает основой жизнедеятельности. Главная задача 
школы – организация и педагогическое сопровождение процесса познания, 
ведущим средством достижения которой выступает процесс обучения [14]. 
Понятие «школа» существует в нашей жизни почти что с самого детства, 
сопровождает нас в отрочестве и юности. Система обучения, занятия, 
преподаватели и ученики. Первоначально в Древней Греции школа означала 
свободный досуг, препровождение времени. Затем – занятия на досуге, позже 
– философские беседы, учеба. В русскую речь слово пришло из польского, а в 
польский – от латыни –  «schola» [13]. 
Такое понятие, как школа, возникло еще в древние времена. Причем для 
некоторых цивилизаций школа была местом, созданным исключительно для 
детей из богатых семей, представителей элиты. Таковыми были греческая и 
римская цивилизации. В Греции, например, в школах учились в основном дети 
сенаторов. Такие школы называли гимназиями. Представителей дворянства, 
разумеется, учили и грамоте, и каллиграфии, и философии, географии. Детей 
крестьян обычно учили дисциплине, а также рассказывали легенды о 
возникновении мира. С момента основания таких школ прошло немало 
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времени, прежде чем письменность и другие занятия, которые проводятся в 
современных школах, стали преподавать детям из простых семей. На Руси 
школы тоже являлись недоступными. Это была настоящая привилегия, и даже 
во время становления Императорской России большинству крестьянских 
детей не давали такого образования, которое сейчас может получить каждый в 
школе [7]. 
Школа (латинского schola, от греческого schole) в основном значении — 
учебное и воспитательное заведение, государственного или частного 
содержания. В школах получают начальное, основное или полное среднее 
образование. Выделяют школы общеобразовательные и специальные, или 
профессиональные; мужские, женские и совместные; светские и религиозные. 
Благодаря существованию школ каждый человек может реализовать свое 
законное право на получение образования [37].  
Во втором значении школой именуют всю систему образования, 
приобретенный опыт. Так, в разных странах система образования различна и 
имеет свои специфические особенности (количество лет обучения, учебная 
программа, изучаемые предметы и т.д.) [52].  
В третьем значении школа – это направление в каком-либо виде 
искусства, представители которого объединены едиными взглядами на ту или 
иную проблему, придерживаются общей системы правил и методов [31]. 
Школа — это учебно-воспитательное заведение для организованного 
образования, обучения и воспитания подрастающего поколения, а также 
взрослых и работающей молодёжи. В зависимости от того, кто является 
организатором и на чьи средства существует шкала, она является 
государственной, муниципальной (органов местного самоуправления) или 
частной, содержащейся общественными и религиозными организациями и 
частными лицами[31] 
Философ А.А. Терентьев подчеркивает, что обретение школой 
определенной социальной формы – необходимое средство стабилизации и 
регламентации устойчивых, внутренних, повторяющихся отношений и связей 
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между учителями и учениками, средство организации, объединения и 
кооперации их усилий в процессе совместной деятельности. Общество 
наделяет школу особой социальной ролью, выделяет ее особые функции и 
дает ей возможность реализовать свою конкретную цель [32]. 
Понятие «школа» в научной литературе используется в нескольких 
значениях:  
 школа как социокультурное явление;  
 школа как социальный институт; 
  школа как социальная организация;  
 звено общественно-государственной системы. 
В европейские языки термин «институт» пришёл из латинского: institutum 
– установление, устройство. Со временем он приобрёл два значения – 1) узкое 
техническое (название специализированных научных и учебных заведений) и 
2) широкое социальное: институт брака, институт наследования. 
     В социологию понятие «социальный институт» ввёл 
Герберт Спенсер (1820-1903). Одним из первых развёрнутое определение 
социального института дал американский социолог и экономист Торстейн 
Веблен (1857-1929). Его книга «Теория праздного класса» (1899) не устарела 
до сих пор.  
Цель школы, как воспитательного института, «проводит в жизнь заказ 
общества – формировать человека, адекватного требованиям данного 
общества, эпохи, растить, обучать и воспитывать молодые поколения с 
максимальным учетом тех социальных условий, в которых они будут жить, и 
работать» (В.Г. Бочарова). [3] 
Цели и содержание современного образования является одним из 
основных средств развития личности и формирования ее базовой культуры.   
Одна из базовых социальных потребностей общества является потребность в 
осмысленном взращивании молодого поколения. Удовлетворить данную 
потребность в той или иной степени стало возможным благодаря становлению 
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социального института воспитания, решающего задачи социально 
контролируемой социализации, трансляции культуры и социальных норм.  
Исследователями выделяется две социально- педагогические задачи 
школы как института социализации:  
 освоение нормативного поведения;  
 построение своей собственной позиции, своего отношения к усваиваемым 
нормам и ценностям. 
 Общество формируется из системы социальных институтов и 
представляет собой сложную совокупность экономических, политических, 
правовых, духовных отношений, обеспечивающих его целостность как 
социальной системы. 
Социальный институт в социологической интерпретации 
рассматривается как исторически сложившиеся, устойчивые формы 
организации совместной деятельности людей; в более узком смысле — это 
организованная система социальных связей и норм, призванная удовлетворить 
основные потребности общества, социальных групп и личности.  
Социальные институты (insitutum – учреждение) – ценностно-
нормативные комплексы (ценности, правила, нормы, установки, образцы, 
стандарты поведения в определенных ситуациях), а также органы и 
организации, обеспечивающие их реализацию и утверждение в жизни 
общества. Все элементы общества связаны между собой общественными 
отношениями – связями, возникающими между социальными группами и 
внутри них в процессе материальной (экономической) и духовной 
(политической, правовой, культурной) деятельности [3].  
В процессе развития общества некоторые связи могут отмирать, 
некоторые – появляться. Связи, которые доказали свою пользу для общества, 
упорядочиваются, становятся общезначимыми образцами и в дальнейшем 
повторяются из поколения в поколение. Чем стабильнее эти полезные для 
общества связи, тем устойчивее само общество. Социальными институтами 
(от лат. institutum – устройство) называются элементы общества, 
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представляющие стабильные формы организации и регулировании 
общественной жизни. Такие институты общества, как государство, 
образование, семья и т.д., упорядочивают социальные отношения, регулируют 
деятельность людей и их поведение в обществе. Основная цель социальных 
институтов – достижение стабильности в ходе развития общества.  
В соответствии с этой целью выделяют функции институтов: 
 удовлетворение потребностей общества;  
 регуляция социальных процессов (в ходе которых обычно эти потребности 
удовлетворяются).  
 При решении поставленной цели и её реализации в школе, возможно, 
также увидеть межведомственное взаимодействие социальных институтов со 
школой. Такие институты как:  
1. Дополнительное образование, музыкальная школа, художественная школа, 
спортивная школа. 
2. Учреждения профессионального образования, вузы, техникум, училище. 
3. Учреждения культуры, музеи города, театры, библиотеки, дом культуры. 
4. СМИ, газеты города, телевидение. 
5. Районный Совет ветеранов. 
6. Детская поликлиника. 
7. Управление образования. 
8. ГУ Центр социальной помощи семье и детям. 
9.  Государственная инспекция по безопасности дорожного движения. 
10. Подразделение по делам несовершеннолетних. 
Все социальные институты связаны между собой одной целью, 
формирование разностороннего и гармоничного развития личности. В 
процессе развития общества некоторые институты могут отмирать, некоторые  
появляться. Социальные институты, которые доказали свою пользу для 
общества, упорядочиваются, становятся общезначимыми образцами и в 
дальнейшем повторяются из поколения в поколение. Чем стабильнее эти 
полезные для общества связи, тем устойчивее само общество. 
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Социальные институты – ценностно-нормативные комплексы (ценности, 
правила, нормы, установки, образцы, стандарты поведения в определенных 
ситуациях), а также органы и организации, обеспечивающие их реализацию и 
утверждение в жизни общества. Все элементы общества связаны между собой 
общественными отношениями – связями, возникающими между социальными 
группами и внутри них в процессе материальной (экономической) и духовной 
(политической, правовой, культурной) деятельности. Такие институты 
общества, упорядочивают социальные отношения, регулируют деятельность 
людей и их поведение в обществе. Систему образования можно рассматривать 
как совокупность взаимодействующих социальных институтов, 
функциональная активность которых направлена на достижение конкретно 
поставленной цели – формирование разносторонне и гармонически развитой 
личности. Как мы уже отмечали, система образования всегда ориентирована 
на выполнение определенного социального заказа, задаваемого государством, 
обществом и самой личностью [ 4].  
Функции образовательной системы обуславливаются социальными 
институтами и их потребностями. Образовательная система является открытой 
как институт социализации личности, но вместе с тем она не является 
единственной в достижении целей обучения и воспитания личности.  В 
управлении образовательными системами в условиях современной 
социальной реальности активное участие принимают социальные институты, 
имеющие серьезное влияние на образовательный процесс личности [63].  
С точки зрения управления одним из важнейших системообразующих 
факторов является информационный характер взаимодействия всех субъектов 
педагогического процесса. Школа в образовательной системе рассматривается 
как полифункциональная социально-педагогическая система, имеющая 
сложную многоуровневую структуру. Компонентами этой системы являются: 
обучаемый, педагог, руководитель, учебно-воспитательный и технический 
персонал, родители и общественность. Важной закономерностью управления 
образовательной системой является единство по конечным целям и задачам 
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административного, педагогического, семейного и общественного 
взаимодействия в процессе формирования личности школьника. 
В современных условиях школа должна выполнять следующие задачи:  
1. Школа (точнее все её работники, родительский комитет, 
попечительский совет и т.д.) должна быть воспитателем учреждения, 
признанным признавать и совершенствовать себя как воспитательную 
систему, в которую в качестве важнейшего звена входит учебный процесс.  
2. Для реализации задач гармоничного воспитания школа должна быть 
открытой в социум, иметь прочные связи с другими социальными 
институтами (семьей, дошкольными учреждениями, внешкольными, 
учреждениями здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
правоохранительными органами, различными производственными и 
общественными объединениями и др.) способствовать выявлению и 
использованию их воспитательного и социализирующего потенциала.  
3. В школе и в микрорайоне должна быть создана развивающая среда, 
обеспечивающая включение школьника в доступные возрасту виды 
жизнедеятельности и отношения, имеющие реальное социальное наполнение и 
содержание.  
4. В реализацию целей социального воспитания должен быть включен 
весь педагогический коллектив, а также родители, попечители, различные 
организации, а не только социальный педагог, педагог-психолог и заместитель 
директора по воспитательной работе.  
5. В школе должна развиваться ученическая самодеятельность, 
общественные органы самоуправления, детские и юношеские общественные 
организации [54]. 
Школа – специфическая социальная организация, поскольку: 
 подлинные результаты работы школы можно оценить лишь через 
длительное время после окончания пребывания в ней; 
 школа общественно подотчетна, обязательна для учащихся, следовательно, 
не лишена элементов напряжения, принуждения; 
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 учителя имеют в школе реальную автономию; 
 ученики как члены организации имеют особый, временный статус; 
 основными компонентами социальной организации школы являются 
содержание образования, процесс оценивания и распределения учащихся 
по статусам, группам и социальная среда; 
 социальный заказ на работу школы интерпретируется самой школой; 
 школа является изначально внутренне конфликтным институтом [56]. 
Целостное описание школы как социальной организации предполагает 
обращение к анализу ее отдельных характеристик: 
 культуры школы как совокупности традиций и норм, предрассудков и 
ожиданий, которые определяют действия членов школьного сообщества в 
условиях, требующих построения собственного отношения и действия. 
Обращает на себя внимание наличие в школе как официальной, так и 
неофициальной культуры, что определяет противоречивость школьной 
жизнедеятельности; 
 поля школы, воспитательного пространства школы как динамической сети 
педагогически целесообразных событий, взаимодействий, общения, 
отношений, выступающих результатом совместных усилий детей и 
взрослых, задающих систему возможностей, индивидуальных форм и 
траекторий жизнедеятельности; 
 уклада жизни школы как совокупности условий, в которых осуществляется 
свободное поведение и деятельность детей и взрослых в рамках школы как 
социальной организации; 
 философии школы как набора целей, которые школа реализует, и 
ценностей, которыми она руководствуется [48]. 
Функции школы как социально-педагогической системы. В новых 
условиях социально-формирующая и воспитывающая роль и миссия школы 
только усиливается. В ситуации социальной неустроенности, семейного 
неблагополучия, существования различных девиаций подрастающего 
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поколения наряду с традиционной функцией обучения и воспитания, школа 
выполняет и другие функции [29].  
Среди них: 
1. социально-адаптивная;  
2. социально-стабилизирующая;  
3. социально-преобразующая;  
4. социально-защитная;  
5. здоровьесберегающая и реабилитационная;  
6. культуропреемственная и культуротворческая. 
Общеобразовательная школа рассматривается как феномен социальной 
жизни, транслятор влияний факторов социализации, субъект социального 
воспитания. Раскрываются способы организации социального опыта, 
стимулирования самодеятельности и обучения взаимодействию. Показана 
роль образовательной функции школы в контексте задач социального 
воспитания, проиллюстрированы различные виды индивидуальной помощи 
обучающимся [9]. 
Социальное партнерство образовательного учреждения – это 
сотрудничество школы, бизнеса, власти, различных общественных институтов 
и структур, местного сообщества ради достижения общественно значимого 
результата. Расширяя круг социальных партнёров, мы ориентируемся на 
общность форм, видов и содержание деятельности; на совпадение интересов в 
образовательной политике и ее результатов; на совпадение нормативных и 
маркетинговых целей. Механизмы взаимодействия:  
 исследовательская деятельность; 
 проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные 
проекты); 
 моделирование рыночных отношений; 
 социально значимые акции. 
Основные направления работы: 
 реализация непрерывности образования; 
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 совместная (коллективная) деятельность; 
 сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях; 
 формирование активной жизненной позиции и социального интеллекта. 
Школа работает над созданием модели эффективного взаимодействия: 
«Школа – местное сообщество». 
Социальными партнерами школы являются власть, органы управления 
образования различных уровней, образовательные учреждения, общественные 
организации. 
Социальное партнерство (или межведомственное взаимодействие), как 
известно, объявлено одним из стратегических направлений модернизации 
российского образования. Оно привлекает ресурсы общества для развития 
образовательной сферы. Поэтому одна из главных задач школы - установление 
партнерских отношений с предприятиями и учреждениями, способными 
содействовать образовательному процессу школы. 
Планирование всей деятельности на учебный год осуществляется по 
направлениям: «Демократизация», «Сотрудничество и сотворчество», 
«Партнерство школы и местного сообщества». 
Современная общеобразовательная школа как институт воспитания 
фактически сочетает в себе:  
 образовательно-воспитательное учреждение, реализующее функции 
воспитания через обучение учащихся;  
 воздействие на школьников в процессе организуемой педагогами 
жизнедеятельности учащихся вне учебного процесса;  
 социально-психологическую группу (большую – школа в целом, и сетку 
малых групп), влияние которой на учащихся происходит в процессе 
свободного общения, не организуемой педагогами жизнедеятельности [36]. 
Для современной социальной реальности характерен информационно-
коммуникативный характер. Все социальные институты находятся в ситуации 
постоянного обмена информацией и непосредственной или опосредованной 
коммуникации.  
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На основание выше изложенного мы делаем вывод: школа является 
основой взаимодействия социальных институтов, должна находиться в 
постоянном взаимодействии с  другими социальными институтами. 
Взаимодействие, с детской поликлиникой осуществляя медицинские осмотры; 
подразделение по делам несовершеннолетних работают с детьми группы 
«риска». Таким образом, школа – это система, являющаяся открытой как 
институт социализации личности, но вместе с тем она не является 
единственной в достижении целей обучения и воспитания личности, 
взаимодействует с ведомствами  для решения своих задач, для достижения 
цели, которая поставлена.  
 
1.2 Анализ профессионального стандарта педагога 
 
В планах долгосрочного развития экономики и социальной сферы 
Российской Федерации – переход к демократическому и правовому 
государству, рыночной экономике, преодоление опасности отставания страны 
от мировых тенденций экономического и общественного развития. 
Успешность таких планов во многом зависит от того, насколько участники 
экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою 
конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие 
качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения. По сути, мы говорим о новом 
профессиональном мировоззрении молодых кадров, их способности 
адаптироваться к современным меняющимся условиям. Профессионал сегодня 
должен стать социально ценной личностью, а профессионализм – социальным 
явлением [37]. 
Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле 
обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, 
минуя голову учителя» (К.Д. Ушинский). В стремительно меняющемся 
открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог 
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должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение 
учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 
трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 
решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в 
полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств 
невозможно без расширения пространства педагогического творчества. Труд 
педагога должен быть избавлен от мелочной регламентации, освобожден от 
тотального контроля. Существующие громоздкие квалификационные 
характеристики и должностные инструкции, сковывающие инициативу 
учителя, обременяющие его формальными требованиями (например, 
предписывающими составлять образовательные программы) и 
дополнительными функциональными обязанностями, отвлекающими от 
непосредственной работы с детьми, не отвечают духу времени. 
Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену 
морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его 
деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый 
импульс его развитию.  
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ) относит дошкольное образование к 
одному из уровней общего. Кроме того, в ФЗ, наряду с такой функцией, как 
уход и присмотр за ребенком, за дошкольными организациями закрепляется 
обязанность осуществлять образовательную деятельность, выделяемую в 
отдельную услугу. В соответствии с законом, сегодня любая школа вправе 
реализовывать программы дошкольного образования. Отсюда возникает 
необходимость единого подхода к профессиональным компетенциям педагога 
дошкольного образования и учителя. 
Соответственно уровням образования, определяющим специфику 
педагогической деятельности, выделяются следующие специальности: педагог 
дошкольного образования (воспитатель), педагог начальной, основной и 
старшей школы (учитель). В перспективе предполагается расширить сферу 
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применения профессионального стандарта педагога, введя специальности: 
педагог дополнительного образования и педагог системы профессионального 
образования. Учитывая необходимость работы в образовательных 
организациях с детьми, имеющими проблемы в развитии и ограниченные 
возможности, планируется рассмотреть введение дополнительных 
специальностей: педагог-психолог, специальный педагог (дефектолог), 
осуществляющий свою деятельность в дошкольном учреждении общего типа 
и массовой школе, тьютор, оказывающий индивидуальную поддержку и 
сопровождение ребенка-инвалида и т.п. Таким образом, профессиональный 
стандарт педагога является открытым документом, который может быть 
дополнен и расширен.  
Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые 
требования к квалификации педагога. Но от педагога нельзя требовать то, 
чему его никто никогда не учил. Следовательно, введение нового 
профессионального стандарта педагога должно неизбежно повлечь за собой 
изменение стандартов его подготовки и переподготовки в высшей школе и в 
центрах повышения квалификации.  
Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт 
одновременно повышает его ответственность за результаты своего труда, 
предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии ее оценки. 
Несмотря на многочисленные споры и противоречия, были разработаны 
нормативные документы, которые позволяют четко сформулировать 
требования к педагогам образовательных учреждений.  
Квалификация работника –«уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника» [58], необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности. 
Профессиональный стандарт – требования к квалификации работника, 
«характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности» [5]. 
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Под квалификацией работника в ст. 195.1 ТК РФ понимается уровень 
знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. В 
свою очередь профессиональный стандарт является характеристикой 
квалификации, необходимой работнику для осуществления определённого 
вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определённой 
трудовой функции. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 
г. № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов» Министерство труда и социальной защиты РФ 
координирует разработку стандартов (п. 2). Профессиональные стандарты 
применяются работодателями при формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 
разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении 
тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда (п. 25). 
Приказом Минтруда от 12.04.2013 г. №148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 
утверждено описание девяти уровней квалификации работников. К 
педагогическим работникам применяются 5 уровень (для воспитателей) и 6 
уровень (для учителей). 
Для каждой трудовой функции в профстандарте используется кодовый 
номер. Он состоит из двух составляющих: буквенного обозначения и 
цифрового. Буква означает обобщённую трудовую функцию, а цифра – 
трудовую функцию. Трудовая функция, в свою очередь, включает в себя три 
составляющих: трудовые действия, необходимые знания и необходимые 
умения. Таким образом, новые требования к деятельности педагогических 
работников вместо прежнего Единого квалификационного справочника в 
описании трудовой функции в профстандарте. 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 
2013-2018 годы по обеспечению достижения ряда общественно значимых 
целей деятельности Правительства РФ. В частности, работа по достижению 
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первой цели – «Достойный труд, справедливая зарплата» – планируется по 
нескольким направлениям, среди которых: «квалификация и 
профессиональные достижения определяют размер заработной платы 
работников».  
В основе данного направления – формирование национальной системы 
профессиональных квалификаций, включающей пересмотр 
квалификационных требований к уровню подготовки специалистов, 
утверждение 800 профессиональных стандартов, создание базового центра 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих кадров. 
В числе проектов профессиональных стандартов значатся и стандарты 
для специалистов в области образования [11]: 
 руководителей образовательной организации (управление в сфере 
образования); 
 специалистов в области воспитания (деятельность по социально-
педагогическому сопровождению обучающихся); 
 преподавателей (педагогическая деятельность в профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном образовании, 
дополнительном образовании); 
 специалистов в области педагогической психологии (деятельность по 
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся); 
 руководителей научной организации; 
 научных работников (научная (научно-исследовательская) деятельность). 
С 1 января 2017 г. вступил в силу Приказ Минтруда от 18 октября 2013 
г. N 544н, которым утверждается профессиональный стандарт "Педагог" 
педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель). Это 
означает, что работодатели (руководители образовательных учреждений) 
обязаны применять его при формировании кадровой политики и в управлении 
персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении 
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трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении 
систем оплаты труда. 
Документ в первую очередь разработан для работодателей, которые 
смогут применять его в следующих случаях: 
 при формировании кадровой политики и в управлении персоналом; 
 организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 
договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем 
оплаты труда.  
Профессиональный стандарт призван также повысить мотивацию 
педагогических кадров к труду в целом и качеству образования в частности за 
счет установления единых требований к содержанию и качеству 
профессиональной педагогической деятельности. Унифицированные 
требования стандарта обеспечат педагогам возможность самостоятельно 
оценивать уровень собственной квалификации, планировать карьеру [18]. 
Педагог как ключевая фигура в системе образования должен быть 
гибкой и творческой личностью. В связи с этим противники стандартизации 
считают, что подобные нормативные документы загонят учителя в строгие 
рамки, которые ограничат возможность индивидуального подхода к методике 
преподавания. Тем не менее, данное решение было принято. Есть еще одна 
тонкость, которая ставит под вопрос профессиональный стандарт.  
Педагог – это не только ключевое звено системы образования, но также 
ее продукт. Нынешние учителя, воспитатели и преподаватели также 
проходили подготовку в определенных заведениях. При этом с появлением 
нормативного документа, к знаниям и компетенциям педагогов 
предъявляются особые требования. Таким образом, требуется проведение 
работы по реформе системы образования и повышения квалификации.  
Дифференциация по региональному признаку и прочим особым 
условиям является безусловным преимуществом введения такого новшества, 
как профессиональный стандарт. Педагог в большом городе и отдаленной 
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деревне выстраивает образовательную тактику по-разному. Будут оцениваться 
не только личные показатели учителя, но также среда, в которой он работает.  
Профессиональный стандарт педагога выполняет несколько важных 
функций, а именно: работает как инструмент адаптации образовательной 
стратегии к современным тенденциям, а также ее реализация в текущих 
условиях; повышение качества отечественного образования с целью 
доведения его до международных стандартов; механизм объективной оценки 
уровня квалификации и личностных качеств каждого педагога; установление 
четких критериев отбора персонала в учебные заведения разного уровня; 
выступает в качестве основы для формирования текста трудового договора, в 
котором в полной мере будут отражены права и обязанности претендента на 
должность педагога [20].  
Ключевые особенности профессионального стандарта педагога: 
 документ разработан с учетом структуры деятельности учителя;  
 данный инструмент регламентирует основные положения, но не 
устанавливает жестких рамок;  
 стандарт призван избавить педагога от необходимости выполнять те 
функции, которые не относятся к его прямым обязанностям;  
 формулировка документа разработана таким образом, чтобы стимулировать 
учителя к поиску новых нестандартных подходов;  
 приведение деятельности педагога к международным стандартам и нормам, 
что делает отечественное образование качественным и 
конкурентоспособным;  
 учет требований и нормативов, выдвигаемых всеми профильными 
ведомствами и министерствами.  
Сущность профессионального стандарта педагога раскрывается в его 
ключевых характеристиках. Стоит выделить следующие существенные 
моменты: документ определяет требования к квалификации лиц, 
занимающихся педагогической деятельностью; отдельные положения 
стандарта могут быть переработаны и дополнены на местах с учетом 
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специфики региона или конкретного учебного заведения; данный нормативно-
правовой акт содержит дифференцированные стандарты для педагогов разных 
уровней; учитывая, что предметы «Русский язык» и «Математика» являются 
ключевыми и обязательными к сдаче на ЕГЭ, к специалистам в данной сфере 
выдвигаются дополнительные требования; в документе отмечено, что 
профессиональные навыки педагога неотделимы от его личных качеств; 
стандарт позволяет преодолеть общепринятый технократический подход к 
оценке труда учителя, сделав упор на индивидуальные особенности; 
положения стандарта призваны мотивировать педагога к непрерывному 
повышению квалификации [18].  
Профессиональный стандарт педагога дошкольного, школьного и 
профессионального образования непременно включает перечень основных 
обязанностей. Так, учитель должен иметь высшее педагогическое 
образование. Те преподаватели, которые имеют средний уровень 
квалификации, должны иметь возможность для получения соответствующей 
степени без отрыва от основной деятельности (этот момент также 
регламентирует профессиональный стандарт педагога дополнительного 
образования).  
Последнее действие даст негативный результат, педагог должен 
скорректировать систему донесения знаний до учеников. Знать и применять на 
практике нестандартные методы обучения, которые выходят за рамки 
классических представлений о преподавании. Это могут быть полевые опыты, 
практические эксперименты и прочее. Руководствоваться индивидуальными 
подходами в работе с учениками, которые обладают разными способностями к 
восприятию информации. Отстающие, одаренные ученики, носители 
иностранного языка, инвалиды – все должны быть в равной степени 
задействованы в учебном процессе. Объективно подходить к оценке знаний 
учащихся. Владеть соответствующими компетенциями.  
Массу требований выдвигает документ профессиональный стандарт 
педагога к технической материальной базе, к педагогу. Опыта педагога порой 
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бывает недостаточно, чтобы выполнить трудовые функции, прописанные в 
профессиональном стандарте педагога. 
Учитель должен обладать новыми компетенциями:  
 Работа с одаренными учащимися.  
 Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования. 
 Преподавание русского языка учащимся, для которых он не является 
родным.  
 Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии.  
 Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально 
уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении.  
В связи с этим учитель должен:  
 применять формы образовательной работы, как во время уроков, так и во 
внеклассной деятельности; контролировать и регулировать поведение 
учеников, создавая безопасную и здоровую среду;  
 уметь не навязать ученику знания, а стимулировать его познавательную 
активность;  
 искать пути достижения педагогических целей в зависимости от 
индивидуальных особенностей каждого из учеников;  
 устанавливать равные педагогические цели для воспитанников с разными 
способностями;  
 стимулировать воспитанников к созданию системы самоуправления и 
всячески помогать им в формировании соответствующих органов;  
 уважать детей, признавая и защищая их личное достоинство и право на 
собственное мнение;  
 доносить до учеников не только знания, но также их ценностный аспект;  
 развивать у детей культуру переживания, эмоциональную сферу и 
ценностные ориентации за счет проектирования учебных ситуаций на 
реальную жизнь;  
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 учитывать культурные и гендерные различия детей, находящихся в одной 
образовательной группе;  
 быть готовым к тесному сотрудничеству с другими специалистами;  
 поддерживать традиционный уклад образовательного учреждения, 
постепенно привнося в него собственные положительные изменения.  
В связи с этим профессиональный стандарт педагога профессионального 
образования декларирует необходимость наличия у специалиста таких 
компетенций: готовность работать с учениками, независимо от их 
способностей, убеждений и социального положения; готовность оказать 
помощь не только в образовательных, но также в личных вопросах; умение 
направлять адресные педагогические приемы для оказания помощи и 
содействия конкретному ребенку; готовность обсуждать с другими 
специалистами проблему всей учебной группы и каждого отдельного ее члена; 
знание особенностей и закономерностей развития личности в конкретный 
возрастной период; готовность встать на защиту отдельных учеников с целью 
облегчения процесса их интеграции в общий коллектив; владение базовыми 
приемами психодиагностики, которые позволят определить состояние ученика 
[46].  
Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования,  
школьного и профессионального обучения подразумевает периодическую 
оценку деятельности педагога. 
Основной критерий – это, конечно же, результат обучения и развития 
учеников. Оценка должна быть не только комплексной, но и 
детализированной, учитывающей индивидуальные особенности учеников 
(способности, уровень развития). Оценка профессиональной деятельности 
педагога производится по результатам обучения, воспитания и развития 
учащихся. Производя такую комплексную оценку, необходимо учитывать 
уровни образования, склонности и способности учеников, особенности их 
развития и реальные учебные возможности. 
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Так, в оценке работы педагога с сохранными, способными учащимися в 
качестве критериев могут рассматриваться высокие учебные достижения и 
победы в олимпиадах разного уровня. По отношению к учащимся, имеющим 
особенности и ограниченные возможности, в качестве критериев успешной 
работы педагогами совместно с психологами могут рассматриваться 
интегративные показатели, свидетельствующие о положительной динамике 
развития ребенка. (Был – стал.) Или, в особо сложных случаях (например, 
ребенок с синдром Дауна), о сохранении его психоэмоционального статуса. 
Оценивая профессиональные качества педагога, необходимо обеспечить 
обратную связь с потребителями его деятельности. В качестве таких 
потребителей выступают сами учащиеся и их родители. Отсюда следует, что 
оценка деятельности педагога выходит за узкие ведомственные рамки и 
требует закрепления организационных форм и соответствующего им порядка 
проведения, обеспечивающего общественное участие в этой процедуре. 
Оценка соответствия требованиям, предъявляемым к педагогу, может 
быть проведена посредством внутреннего аудита, включающего анализ планов 
и отчетов, посещение проводимых им уроков, или в иной форме. Сбор данных 
для оценивания может быть осуществлен посредством результативного 
опроса, выслушивания, наблюдений и анализа документов, записей и данных. 
Внутренние аудиторы образовательного учреждения должны 
назначаться из числа наиболее уважаемых и авторитетных педагогов данного 
учреждения и быть обучены принципам, процедурам и методам проведения 
аудитов. Объем и частота проведения внутреннего аудита в отношении 
конкретного педагога устанавливаются самой образовательной организацией, 
исходя из ее политики в области повышения качества образовательных услуг. 
Результаты внутренних аудитов государственной должны учитываться при 
проведении аттестации педагога и присвоении ему соответствующей 
категории [68].  
Проверка деятельности на соответствие требованиям, которые содержит 
профессиональный стандарт педагога дошкольного, школьного или 
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профессионального образования может проводиться с привлечением 
комиссии. Она должна состоять из наиболее авторитетных и опытных 
сотрудников того или иного учебного заведения. При этом частота и объем 
проверки в отношении одного и того же специалиста определяется в 
индивидуальном порядке.  
Главное, чтобы это было вызвано желанием повысить качество 
образования, а не личными мотивами. Результаты внутреннего аудита должны 
быть документально оформлены. Профессиональный стандарт педагога  
подразумевает использование результатов такой проверки в работе внешней 
комиссии. Это может сыграть существенную роль при проведении 
государственной аттестации.  
Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога – это 
сравнительно новое явление в отечественной сфере образования. Вынесение 
данного вопроса на широкое обсуждение, в котором будут принимать участие 
все заинтересованные стороны. Это относится, непосредственно, к 
педагогическим коллективам, профсоюзам, администрациям населенных 
пунктов, экспертным сообществам [68].  
Становится обязательным для всех образовательных учреждений 
профессиональный стандарт педагога после его внедрения   в образовательное 
учреждение. Безусловно, это дополнительная ответственность, к новому чему 
педагогов не учили. Применение психолого–педагогической технологии, в том 
числе инклюзивных технологий. Составлять совместно с психологом и 
другими специалистами психолого–педагогическую характеристику, 
разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты. 
Тем не менее, этот документ подразумевает предоставление достаточной 
степени свободы не только образовательным учреждениям, но и отдельным их 
сотрудникам для формирования принципиально новых методик обучения. 
Несмотря на то, что стандарт разрабатывается на государственном уровне, 
региональные органы власти, а также каждая отдельная школа (или другое 
учебное заведение) может разработать свои собственные дополнения и 
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внутренние стандарты. Введение подобных нормативов для педагогов – это 
объективная необходимость.  
Основываясь на международном опыте, стоит отметить, что 
профессиональный стандарт педагога повышают эффективность процесса 
отбора кадров. Кроме того, данные положения значительно упрощают 
интеграцию молодых специалистов в образовательную систему. Безусловно, 
повсеместное внедрение стандартов не может произойти моментально. 
Пройдет еще некоторое время, пока регионы и отдельные учебные заведения 
выработают эффективный механизм перехода на новые нормы и правила.  
При анализе профессионального стандарта педагога выявлен ряд 
проблем.  
Проблема первая. Форма документа. 
Проект концепции и содержания профессионального стандарта 
педагога, который разрабатывался Минобрнауки России, активно обсуждался 
в педагогическом сообществе при участии общественных и профсоюзных 
организаций, в приказе Минтруда России [46] приобрел совершенно другой 
вид. Педагогические коллективы образовательных организаций, 
управленческий состав системы образования оказались не подготовлены 
такого рода «метаморфозам». 
Дело в том, что Минтруда России определило единый макет 
профессиональных стандартов [46], на которые должны ориентироваться 
разработчики. Это было сделано для того, чтобы качество стандартов не 
различалось. К сожалению, об этом не предупредили самих работников 
системы образования, для которых стандарт, собственно, и разрабатывался. Не 
сделало этого и Минобрнауки России.  
В итоге сложилось стойкое убеждение, что обсуждали один документ, а 
приняли совсем другой. И в настоящий момент требуется детальный 
сравнительный анализ двух документов с целью поиска сходств и различий и 
установления истины. 
Проблема вторая. Терминология документа. 
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Прежде чем разобраться с макетом (табл.1), необходимо определиться с 
терминологией, используемой в документе. Она тоже незнакома рядовым 
работникам системы образования, поэтому приводим краткий глоссарий: 
 «вид профессиональной деятельности – совокупность обобщенных 
трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия 
труда; 
 обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между собой 
трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в 
конкретном производственном или бизнес-процессе; 
 трудовая функция – система трудовых действий в рамках обобщенной 
трудовой функции; 
 трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом труда, 
при котором достигается определенная задача» [46]. 
Проблема третья. Наличие кодов и шифров. 
Само по себе наличие кодов, шифров, сокращений и многочисленных 
ссылок на действующие документы и нормативы (например, ОКЗ или 
ОКВЭД) не является проблемой, однако их происхождение и значение 
требуют разъяснения. Проведем небольшой экскурс [46]. 
ОКЗ [4]– разработан в соответствии с государственной программой 
перехода РФ на принятую в международной практике систему учета и 
статистики, исходя из требований развития рыночной экономики. Он 
представляет собой систематизированный перечень видов трудовой 
деятельности, позволяющий достигнуть единообразия их наименований и 
обеспечить возможность проведения статистических сравнений, учета и 
анализа в интересах осуществления рациональной политики занятости.  
ОКЗ–   педназначен для решения широкого круга задач, касающихся 
регулирования социально-трудовых отношений, а также связанных с оценкой 
состояния и динамики изменений структуры рабочей силы, анализом и 
прогнозом показателей в сфере занятости и профессионального образования. 
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Таблица 1 
Обобщенный макет профессионального стандарта 
Содержание разделов Конкретизация содержания разделов в 
соответствии с профессиональным стандартом 
педагога [11] 
1 2 
Раздел 1. Общие сведения 
Наименование вида профессиональной 
деятельности, определяемого с учетом 
Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (далее - 
ОКВЭД) [3] и Общероссийского 
классификатора занятий (далее - ОКЗ) 
[4] 
Дошкольное образование.  
Начальное общее образование.  
Основное общее образование.  
Среднее общее образование 
Основная цель вида профессиональной 
деятельности 
Оказание образовательных услуг по основным 
общеобразовательным программам 
образовательными организациями (органи-
зациями, осуществляющими обучение) 
Группа занятий, код и наименование 
базовых групп занятий в соответствии с 
ОКЗ [4], соотносимых с обобщенными 
трудовыми функциями 
профессионального стандарта 
2320 — преподаватели в средней школе.  
2340 — преподаватели в системе специального 
образования. 
3310 — преподавательский персонал начального 
образования.  
3320 — персонал дошкольного воспитания и 
образования. 
3330 — преподавательский персонал спе-
циального обучения 
Отнесение к видам экономической 
деятельности, код и наименование групп 
экономической деятельности в 
соответствии с ОКВЭД [3], к которым 
относится данный вид 
профессиональной деятельности 
80.10.1 — услуги в области дошкольного и 
начального общего образования.  
80.21.1 — услуги в области основного общего и 
среднего (полного) общего образования 
Раздел II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
Обобщенные трудовые функции А — педагогическая деятельность по про-
ектированию [2] и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 
 В — педагогическая деятельность по про-
ектированию [2] и реализации основных 
общеобразовательных программ 
Трудовая функция А Общепедагогическая функция, обучение. 
Воспитательная функция. Развивающая функция 
Трудовая функция В Педагогическая деятельность по реализации 
программ дошкольного образования. 
Педагогическая деятельность по реализации 
программ начального общего образования. 
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 Педагогическая деятельность по реализации 
программ основного и среднего общего 
образования. 
Модуль «Предметное обучение. Математика». 
Модуль «Предметное обучение. Русский язык» 
Раздел III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
Возможные наименования должностей Учитель. Воспитатель 
Требования к образованию и обучению Высшее или среднее профессиональное 
образование по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету (с 
последующей профессиональной переподготовкой 
по профилю педагогической деятельности), либо 
высшее или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в 
образовательной организации 
Требования к опыту практической 
работы 
Требования к опыту практической работы не 
предъявляются 
Особые условия допуска к работе К педагогической деятельности не допускаются 
лица: 
лишенные права заниматься педагогической 
деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость за 
преступления, состав и виды которых установлены 
законодательством РФ; 
Особые условия допуска к работе — признанные недееспособными в уста-
новленном федеральным законом порядке; 
— имеющие заболевания, предусмотренные 
установленным перечнем 
Дополнительные характеристики 
обобщенных трудовых функций 
Наименования базовой группы, должности 
(профессии) или специальности в соответствии с 
ОКЗ [4], Единым квалификационным 
справочником (далее — ЕКС) [8], 
Общероссийским классификатором специ-
альностей по образованию (далее — ОК- СО) [5] 
Последовательное описание всех 
обобщенных трудовых функций, 
составляющих вид профессиональной 
деятельности 
Трудовые действия. Необходимые умения. 
Необходимые знания. Другие характеристики 
(соблюдение правовых, нравственных и этических 
норм, требований профессиональной этики) 
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Раздел IV. Сведения об организациях — 
разработчиках профессионального 
стандарта 
Информация об ответственной 
организации и организациях — 
разработчиках профессионального 
стандарта 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования города Москвы «Московский 
городской психолого-педагогический 
университет». Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города Москвы 
«Центр образования № 109» 
 
Классификационной единицей ОКЗ является вид трудовой деятельности 
(занятие), основу которого составляет квалификация (профессиональное ма-
стерство) и профессиональная специализация. В отличие от профессии, 
подразумевающей обязательную профессиональную подготовку, под занятием 
понимают «любой вид деятельности, в том числе, не требующий специальной 
подготовки, приносящий заработок или доход». 
В ОКЗ, например, персонал дошкольного воспитания и обучения (код 
3320) относится к подгруппе «специалисты среднего уровня квалификации в 
сфере образования» (в профессиональных стандартах [46] он именуется как 
«персонал дошкольного воспитания и образования»). В обязанности персо-
нала включено: 
 планирование и организация учебно-воспитательной деятельности, 
способствующей физическому развитию, и навыков общения детей; 
 проведение работы по развитию у детей языковых навыков, обучению 
играм, разучиванию песен, стихов, сказок; 
 контроль над состоянием и укреплением здоровья каждого ребенка, 
выполнением установленного режима дня; 
 наблюдение за детьми, обсуждение их успехов совместно с родителями или 
недостатков в физическом и умственном развитии; 
 обучение детей правилам общественного поведения, обеспечивающим 
безопасность и бесконфликтность общения; 
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 помощь родителям по вопросам воспитания детей в семье; 
 выполнение других родственных по содержанию обязанностей; 
руководство другими работниками. 
Объекты классификации в ОКВЭД [46] — виды экономической 
деятельности. Экономическая деятельность имеет место, когда ресурсы 
(оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, ин-
формационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, 
имеющий целью производство продукции (оказание услуг). ОКВЭД включает 
перечень классификационных группировок видов экономической 
деятельности и их описания. 
В соответствии с ОКВЭД, например, к услугам в области школьного 
образования (код 80.10.1— услуги в области дошкольного и начального 
общего образования, 80.21.1— услуги в области основного общего и среднего 
(полного) общего образования) реализующих общеобразовательные 
программы  образования различной направленности, обеспечивающих 
воспитание и обучение детей. При этом «обучение может осуществляться 
посредством радио или телевидения, через сеть Интернет или как заочное 
обучение» [42]. 
Соответственно деятельность воспитателей по присмотру и уходу за 
детьми, определенному в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее — Закон об образовании) как «комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня» [62], не от-
носится к непосредственно педагогической деятельности. В этом случае 
возникает ряд вопросов по оплате труда педагогических работников системы 
дошкольного образования. 
Проблема четвертая. «Двойной стандарт» в применении. 
В соответствии с Законом об образовании «Право на занятие 
педагогической деятельностью» право на занятие педагогической 
деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
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образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам [42]. 
Следовательно, при приеме на педагогическую должность работодатель имеет 
право выбрать документ, которым будет руководствоваться в силу про-
изводственной необходимости или личных предпочтений. В таком случае ЕКС 
[39] явно «проигрывает» профессиональным стандартам [42] в части строго-
сти правил. Сравним два документа (табл. 2). 
Таблица 2 
Требования к квалификации (к образованию и обучению)  
по должности педагог  
Требования к квалификации по ЕКС Требования к образованию и обучению в 
соответствии с профессиональным 
стандартом 
Высшее или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы 
либо высшее или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 
Лица, не имеющие специальной подготовки 
или стажа работы, установленных в разделе 
«Требования к квалификации», но обладаю-
щие достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющие 
качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии, в порядке 
исключения, могут быть назначены на 
Высшее или среднее профессиональное 
образование по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету 
(с последующей профессиональной 
переподготовкой по профилю 
педагогической деятельности), либо высшее 
или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в 
образовательной организации. Требования к 
опыту практической работы не 
предъявляются 
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соответствующие должности так же, как и 
лица, имеющие специальную подготовку и 
стаж работы 
 
Проблема пятая. Содержание требований 
Безусловно, разработка профессионального стандарта педагога — один 
из важных и значимых проектов двух министерств. Но сейчас встает еще 
более глобальный и сложный вопрос: как сделать так, чтобы педагоги со-
ответствовали этим достаточно строгим критериям. Известно, что стандарт — 
необходимый набор минимальных требований, а в документе они явно 
завышены и часто не обоснованы. Нельзя требовать от работника тех знаний и 
умений, которым его не учили (к примеру, работе с одаренными детьми, в 
условиях реализации программ инклюзивного образования и др.) [72].  
Из этих всех проблем я могу выделить пятую проблему, с которой 
нельзя справиться без межведомственного взаимодействия. А точнее 
взаимодействия школы с ВУЗом, для того чтобы подготовить педагогический 
коллектив к трудовым функциям прописанные в профессиональном стандарте 
педагога. Профессиональный стандарт призван повысить качества 
профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является 
инструментом повышения качества образования как объективный измеритель 
квалификации педагога, отражает уровень профессиональной подготовки 
учителя и его готовность к труду в сфере образования. Квалификация учителя 
складывается из его профессиональных компетёнций. 
Таким образом, профессиональный стандарт педагога – это документ, 
включающий перечень профессиональных и личностных требований к 
учителю, действующий на всей территории Российской Федерации. 
Профессиональный стандарт педагога, который будет в конечном итоге 
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определять статус педагога, его обязанности, возможности, гарантии 
существования в современном образовательном пространстве.  
 
1.3 Внедрение профессионального стандарта педагога в деятельность 
образовательной организации 
 
Нововведения вызваны изменениями в реальной системе образования. 
Меняется структура общества и его потребности. Поэтому педагог как 
центральная фигура образовательного процесса столкнулся 
с новыми требованиями общества. Профессиональные и личностные 
требования к учителю прописаны в профстандарте педагога и внедрение его в 
деятельность образовательной организации, необходима для изменения 
системы образования.  
В наиболее обобщённом виде пессимистический взгляд на стандарт 
профессиональной деятельности педагога выразил Исак Фрумин, научный 
руководитель Института образования НИУ ВШЭ: «Сегодняшние ожидания от 
педагогов нереалистичны. Профстандарт требует сверх способностей и 
сильной гуманитарной позиции. Таких сверхлюдей нет и не будет. Но 
проблема в том, что эти раздутые ожидания естественны. Они отражают 
реальные потребности системы» [61]. 
Всем известно, что Приказом Минтруда России в 2013 г. был 
утвержден профессиональный стандарт «Педагог» для дошкольного, 
начального общего образования, основного общего образования, и среднего 
общего образования.  
Дорожная карта внедрения профессионального стандарта педагога 
состоит из трех этапов (блоков): 
1. Организационное и информационно-методическое обеспечение к работе в 
условиях действия профессиональных стандартов 
2. Организация повышения квалификации педагогических работников в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов 
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3. Актуализация локальных нормативных актов, с учетом подлежащих 
применению положений профессиональных стандартов. 
В первом блоке реализуется создание рабочей группы по внедрению 
профессиональных стандартов, а также разработка, утверждение плана 
мероприятий по внедрению профессиональных стандартов. Проведение 
мероприятий по информированию педагогических работников о содержании 
профессиональных стандартов: 
 самостоятельное изучение педагогическими работниками; 
 содержания профессионального стандарта «Педагог»; 
 размещение информации на стендах и сайте; 
 организация обсуждения на педагогических, советах, методических 
объединениях и т.п. [42]. 
На втором этапе реализуется: 
1. Проверка квалификации педагогических работников на соответствие 
требованиям, установленными в профессиональном стандарте. 
Организация и проведение педагогическими работниками 
самоанализа профессионального уровня в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта. 
2. Создание индивидуальных планов развития профессиональной 
компетенции педагогических работников с учетом 
требований профессиональных стандартов для проведения обучения 
недостающим знаниям и навыкам. 
3. Разработка дифференцированной программы развития профессиональной 
компетенции педагогических работников с учетом 
выявленных профессиональных дефицитов компетенций на основе 
проведенного самоанализа и самооценки профессиональной деятельности. 
4. Формирование плана повышения квалификации педагогических 
работников. 
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5. Взаимодействие с образовательными учреждениями, осуществляющими 
подготовку и профессиональную переподготовку кадров по реализации 
индивидуальных планов развития профессиональной компетенции и плана.  
6. Организация работы методических мероприятий по внедрению 
профессионального стандарта. 
На третьем этапе происходит: 
1. Составление перечня принятых профстандартов, соответствующих 
видам деятельности. 
2. Составление локальных нормативных актов, положения об оплате труда, 
внесение изменений в трудовые договора. 
В профессиональном стандарте педагога обозначены 
профессиональные компетенции воспитателя, отражающие специфику его 
работы. Для кого-то из педагогов новые требования не являются проблемой, 
потому что они уже используют в своей работе современные методы. Но 
кому-то придется решать задачу освоения на практике новых для них 
трудовых действий, необходимых знаний и умений [61]. 
При внедрении профстандарта необходимо учитывать трудовые 
действия: в разработке основной общеобразовательной программы 
образовательной организации в соответствии с ФГОС школьного образования; 
в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 
образовательной организации через обеспечение безопасности жизни 
учащихся, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период 
пребывания в образовательной организации; в планировании и 
корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими 
специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 
особенностей развития каждого ученика школьного возраста. 
Планирование и реализация образовательной работы в классе учеников 
в соответствии с ФГОС и основными образовательными программами. 
Организация и проведение оценки образовательных результатов, освоения 
учениками образовательной программы и анализ образовательной работы в 
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классе учеников школьного возраста. Реализация педагогических 
рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе 
с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с 
детьми с особыми образовательными потребностями. 
Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 
решения образовательных задач развития учеников школьного возраста с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 
Создание позитивного психологического климата в классе и условий для 
доброжелательных отношений между учениками, в том числе 
принадлежащими к разным национально- культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 
ограниченными) возможностями здоровья. 
Трудовая функция подразумевает трудовые действия и её организация 
при внедрении профстандарта.  
1. Видов деятельности, осуществляемых в школьном возрасте: 
познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизни.  
2. Формирование системы регуляции поведения и деятельности 
обучающихся. 
3. Образовательного процесса на основе непосредственного общения с 
каждым учеником с учетом его особых образовательных потребностей. 
Активно использовать не директивную помощь и поддержку детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, а так же 
внедрять необходимые умения в образовательный процесс при внедрение 
профессионального стандарта. 
Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 
ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 
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особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья 
[6]. 
Использовать в практике своей работы психологические подходы: 
культурно – исторический, деятельностный и развивающий. 
Применять методы физического, познавательного и личностного 
развития учеников школьного возраста в соответствии 
с образовательной программой организации. 
Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 
результата, позволяющие оценить результаты освоения учениками 
образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 
необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 
обучения. 
Владеть всеми видами специальных технологий и методами, 
позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу. 
Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 
представителями) учеников школьного возраста для решения образовательных 
задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического 
просвещения. 
Владеть ИКТ – компетентностями, необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки бразовательной работы с учениками 
школьного возраста. 
Введение профессиональный стандарт  «Педагог» опережает изменения 
системы профессиональной подготовки учителя и процедуры 
аттестации педагогических кадров, предстоит большая работа по оказанию 
помощи педагогам по осмыслению и доведению их квалификации до уровня 
требований Профстандарта. 
Профессиональный стандарт — не догма, периодически его необходимо 
пересматривать, поскольку его содержание должно соответствовать реальной 
ситуации в образовании. А она сегодня требует, чтобы учитель овладел 
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компетенциями, которые включены в новый профессиональный стандарт 
педагога: 
 работа с одаренными учащимися; 
 работа в условиях реализации школой программ инклюзивного 
образования; 
 преподавание русского языка учащимся, для которых он не является 
родным; 
 работа с учащимися массовых школ, имеющими проблемы в развитии. 
 работа с девиантными социально запущенными учащимися, имеющими 
серьёзные отклонения в поведении; 
 мониторинг и экспертиза качества обучения, соответствующие 
международными стандартами. 
Пересматривая набор необходимых современному учителю компетенций, 
требующих от педагогов работы по их освоению. Их – работа с одарёнными 
детьми. Опытные педагоги, умудрённые знанием детей и неисчерпаемым 
психологическим опытом, владеющие передовыми педагогическими 
практиками, проводя мастер— классы, способны чрезвычайно обогатить 
своих коллег, ибо обучение одарённых учащихся не менее важно для 
общества, нежели работа с детьми, имеющими проблемы в развитии или 
ограничения в здоровье[68]. 
Профстандартом перед педагогом поставлен ряд таких задач, которые он 
не решал. Всему этому он должен научиться.  
Поэтому для каждого педагога должен быть спроектирован 
индивидуальный образовательный маршрут. Повышение квалификации в 
системе непрерывного профессионального образования реализуется через 
обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в условиях функционирования региональной системы 
повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений. 
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Деятельность педагога в профессиональном сообществе осуществляется 
через руководство или участие в работе методических объединений, 
творческих экспериментальных групп, ассоциаций и др., а также работу в 
региональных и федеральных профессиональных сообществах. 
Участие в методической работе может осуществляться как через 
традиционные формы развития профессиональной компетентности (семинары, 
лектории, методические советы, «круглые столы», педагогические мастерские 
и т.д.), так и через технологии развития профессиональной компетентности с 
использованием активных методов обучения (самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей и т.п.). Взаимообучение и 
развитие профессиональной компетентности педагогов может происходить 
через различные формы презентаций инновационного педагогического 
опыта (открытые уроки, мастер-классы, презентации на семинарах, 
проектную деятельность, участие в создании банка научно- методических 
разработок и т. п.) [8]. 
Самообразование педагога реализуется через работу с научной и 
методической литературой, посещение и взаимопосещение занятий, 
самодиагностику, самостоятельное освоение инновационных образовательных 
технологий, разработку проекта и т. д. 
Можно, познакомится  с алгоритмом разработки МОУ. Он состоит из 4 – 
х этапов. 
1-й этап. Диагностика, оценка и самооценка своего профессионализма, 
мастерства. Здесь происходит оценка личностных качеств; профессиональной 
компетентности: умение ставить цели, определять задачи педагогической 
деятельности, осуществлять отбор адекватного содержания образования и 
средств его реализации, осуществлять контроль и оценку полученных 
результатов. На этом этапе происходит самоопределение педагога на основе 
данных диагностического исследования, определение направления работы; 
подбор и изучение ресурсов по выбранному направлению работы. 
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2-й этап. Составление маршрута профессионального развития, 
включающего в себя условия для осуществления выбранного направления 
в педагогической деятельности (курсы повышения квалификации; посещение 
семинаров и открытых занятий в своем ОУ; в учреждениях муниципалитета и 
т. д.; изучение материалов вебинаров, мастер-классов в интернет— 
ресурсах). Педагог прописывает возможности курсовой подготовки, 
собственные приоритеты и ценности, затруднения в образовательной 
деятельности и пути их решения. 
3-й этап. Реализация индивидуального образовательного маршрута. 
4-й этап. Рефлексивный анализ реализации 
индивидуального образовательного маршрута, представление результатов: как 
разработанных материалов, так и сформированных личностно-
профессиональных компетентностей. Предметом рефлексии становится 
деятельность педагога по реализации индивидуального образовательного 
маршрута [1]. 
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод: для внедрения 
профессионального стандарта в деятельность образовательной организации 
необходимо разработать программу. 
В заключении, хочется сказать, что для внедрения профессионального 
стандарта в деятельности образовательной организации недостаточно 
профессионалов, педагогические коллективы нужно готовить, а чтобы их 
подготовить необходимо межведомственное взаимодействие с ВУЗом и 
взаимодействие с ведомствами. 
 
1.4 Межведомственное взаимодействие: понятия, формы 
 
Взаимодействие – это процесс взаимного действия объектов друг на друга 
с целью достижения общей цели [74]. 
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Взаимодействие – это согласованная деятельность по достижению 
совместных целей и результатов, по решению участниками значимой для них 
проблемы или задачи [73]. 
Межведомственное взаимодействие – это совместная деятельность 
нескольких сторон, своеобразная коллективная работа. В идеальном 
взаимодействии партнеры учатся друг у друга и влияют друг на друга [73].  
Межведомственное взаимодействие – условие эффективности 
социальной деятельности за счет взаимосвязи дополнительности в способах 
действий и ресурсах школы и общественных организаций, действующих на 
общей территории, которые признают свободу выбора, уникальность и 
влиятельность друг друга [74].  
Значимый вклад в изучение данной темы внесли такие зарубежные 
ученые, как М. Вебер, Т. Парсонс, Г. Зиммель, Э. Гидценс и др. В 
отечественной социологии общие проблемы взаимодействия рассматривались 
Б.Н. Чичериным, М.М. Ковалевским, П.А. Сорокиным, К.М. Тахтаревым и др. 
Среди современных ученых можно назвать В.В. Желтова, О.С. Разумовского, 
Е.В. Руден-ского, М.В. Удальцову, В.П. Фофанова, JLJL Шпак и др.  
Комплексное использование принципов взаимодействия отражает их 
объективную обусловленность и направляет совместные усилия 
муниципальных органов управления образованием и социальной сферой на 
развитие дополнительного образования детей.  
По нашему мнению, межведомственное взаимодействие представляет 
собой социальный механизм и ресурс государственно-общественной 
поддержки субъектов образовательного процесса. 
Главной особенностью межведомственного взаимодействия 
определяются изменения, приводящие к улучшению ситуации в процессе 
образования и воспитания детей. Важными признаками межведомственного 
взаимодействия определяют: обмен информацией и опытом (ведомства 
должны постоянно общаться и обмениваться информацией, этот процесс 
является предпосылкой определения общих целей, ценностей и полномочий) 
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разделение полномочий, ответственности и управленческих функций между 
сторонами; совместное предоставление ресурсов (времени, средств, 
информации) [73].  
По мнению Ячменева В.Д.  партнерские взаимоотношения школы и 
различных ведомств могут основываться на: субконтрактных работе 
(предусматривает оплату услуги); непосредственном финансировании работы 
(предусматривает донорские инвестиции в проект или организацию) 
совместной работе над проектом (когда все участники являются 
равноправными партнерами)[74 ]. 
По нашему мнению межведомственное взаимодействие – это 
представляет собой социальный механизм и ресурс государственно-
общественной поддержки субъектов образовательного процесса[73]. 
Взаимодействие школы и организаций может быть зафиксировано в 
виде соглашения.  
В этом документе указываются следующие аспекты: суть инициативы; 
обоснование необходимости партнерства; описание того, как эта инициатива 
дополняет или развивает другие подобные инициативы; права и обязанности 
сторон (школы и общественных организаций); ответственность сторон; 
дополнительные условия; время вступления соглашения в силу и срок ее 
действия; условия прекращения действия соглашения; структура руководства 
и отчетности; затраты и ресурсы.  
В соглашении обязательно указываются юридические адреса и 
реквизиты сторон. Соглашение скрепляется подписями руководителей школы 
и организации, соответствующими печатями [29].  
При государственно-общественном управлении межведомственное 
взаимодействие играет важную роль и влияет на основные направления 
социальных отношений: через образование влияет на моральные и социальные 
ценности учащихся; обеспечивает социальную защиту участников 
образовательного процесса; создает оптимальную сеть учебных заведений (как 
по количеству, так и по качеству), учебные программы разрабатывает таким 
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образом, чтобы они отвечали всем требованиям образования (в том числе и 
международному) усиливает качественную конкуренцию между учебными 
заведениями; определяет и финансирует те направления, которые являются 
наиболее актуальными для общества.  
Если рассматривать зарубежный опыт, стоит обратить внимание на то, 
что там введено несколько моделей межведомственного взаимодействия в 
области образования, критерием которых является уровень децентрализации  
централизации управления образованием, в частности: в Великобритании 
используется либеральная модель и соответствует децентрализованном 
управлению; во Франции – модель государственного вмешательства при 
централизованном управлении; в Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, 
Исландии – некооперативная модель при децентрализованном централизме в 
управлении, а в Германии действует «смешанная» модель, которая сочетает 
различные модели (названные выше).  
С целью обеспечения развития межведомственного взаимодействия 
необходимо, по нашему мнению, сместить акценты в сотрудничестве (которое 
должно носить, прежде всего, инновационный характер) государственных 
органов и общественных структур с национального уровня на региональный и 
местный уровни.  
Как показывает проведенное исследование, на современном этапе 
функционируют различные формы общественного участия в 
жизнедеятельности общеобразовательных учреждений – попечительские 
советы, родительские комитеты, общешкольные родительские собрания, 
совета школ, гимназий, общественные организации со статусом юридического 
лица, учредителями которых являются родители учеников, члены общин. 
Обновление образовательных структур на всех уровнях должно быть 
непрерывным и системным; их развитие следует рассматривать не как 
противоположность приобретенному опыту, а как его необходимый признак.  
Поэтому важным сегодня становится такая форма управления школы, 
как управление ее развитием. Ведь в связи с ростом уровня социальных 
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ожиданий от школы, накоплением нерешенных проблем в этой составляющей 
области образования возникла необходимость привлечения в управлении 
развитием школы общественных субъектов и их партнерским 
взаимодействием с государственными (ведомственными) структурами [29].  
Для обеспечения успешного запланированного обновления, а также для 
ускорения внедрения процессов управления на государственно общественных 
началах формируются механизмы, способные инициировать и поддерживать 
такие изменения на основе партнерства.  
Одним из таких важных механизмов может быть государственно-
общественное взаимодействие, суть которого заключается в совместной 
деятельности государственных структур и общественности в сфере школы, и 
которая удовлетворяет потребности общества, не противоречит интересам 
государства.  
Подобное взаимодействие также способствует выходу государственной 
составляющей управления школы за рамки корпоративных интересов, 
перестройке деятельности таким образом, чтобы она соответствовала 
требованиям развития современной системы образовательного учреждения. 
Именно в этом заключается ее открытость и демократический характер, суть 
терпимости и уважения к чужим взглядам, выработка критического 
мышления, появляется возможность более широкого привлечения 
педагогического сообщества, учащихся и общин в качестве социальных 
партнеров к управлению образовательным процессом, одновременно 
происходит реальное формирование государственно общественного 
управления системой образовательного процесса, обеспечение доступности 
знаний и информации гражданам страны.  
Современное общество требует от работников системы образования, в 
том числе и общего среднего, подготовки всесторонне развитого гражданина, 
который должен стать частью мощного человеческого капитала, будет 
использован для дальнейшего экономического и социального развития 
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общества, а потому значимость межведомственного взаимодействия сейчас 
особенно важна [74].  
Основы организации межведомственного взаимодействия в условиях 
общеобразовательной школы содержат труды В. Сухомлинского [73]. педагог 
отмечал, что нравственный стержень, нравственная сердцевина личности 
обустроены так, что они нуждаются в постоянной деятельности, стремятся 
быть включенными в общественные и нравственные отношения, в которых 
прежде всего проявляются их моральные качества. Для этого, по нашему 
мнению, необходимо создать уже на начальном этапе обучения учащихся 
такой воспитательное воздействие на них, при котором обеспечивалось бы 
формирование социальных компетенций, в частности партнерства.  
Организация межведомственного взаимодействия должно строиться на 
принципах равенства, в социальном партнерстве играет ключевую роль для 
формирования у учащихся настоящих представлений о себе как одного среди 
многих, как члена классного и школьного коллектива. Важно научить 
воспитанников объективно осознавать свое место и роль как в коллективе, так 
и в социуме, реально оценивать собственные возможности и, исходя из этого, 
учиться строить партнерские отношения.  
Как известно, ученики обычно руководствуются личными мотивами и 
потребностями: во-первых, стремятся быстро стать личностью, во вторых, 
спешат выразить себя, реализовать свои возможности, самоутвердиться; в 
третьих, ранее природных возможностей стать самостоятельными, выбрать 
людей, которым готовы доверять, представлять желаемый в перспективе образ 
«Я». Учитель–наставник должен ориентироваться в таких мотивах и 
потребностях своих воспитанников, а потому должен быть готов к 
сотрудничеству, взаимодействия на доверительных началах сегодня.  
На помощь этому может прийти диалог как важный метод процесса 
межведомственного взаимодействия, который будет способствовать 
построению позитивного взаимодействия между воспитанниками и учителем 
[29 ].  
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Атмосфера межведомственного взаимодействия обеспечивает гармонию 
развития личности и творческих способностей, но самое главное, зарождаются 
деловые отношения между всеми участниками процесса партнерского 
взаимодействия.  
Система образования с другими ведомствами, прежде всего, обращена к 
личности ребёнка, направлена на её развитие, раскрытие потенциала, 
формирование здорового образа жизни,  оздоровление, девиантных форм 
поведения у детей и подростков и т.д.. 
По нашему мнению межведомственное взаимодействие – это 
взаимодействие ведомств является одним из стратегических направлений 
модернизации российского образования. Главной задачей является 
установление взаимодействий ведомств, способными содействовать 
образовательному процессу школы 
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Глава 2. Опытно – поисковая работа по внедрению профессионального 
стандарта педагога Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 г. Богдановича 
 
2.1 Анализ работы школы № 3 по внедрению профессионального 
стандарта педагога 
 
Исследование проводилось на базе Муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 
г. Богдановича. 
Цель исследования: проанализировать работу школы по внедрению 
профессионального стандарта педагога и на основе анализа теоретических и 
эмпирических данных разработать, обосновать проект по внедрению 
профессионального стандарта педагога на основе межведомственного 
взаимодействия. 
Главной миссией школы является повышение качества образования и 
воспитания, обучающихся на основе личностно-ориентированного подхода и 
внедрения современных педагогических и информационных технологий в 
учебный процесс, сохранение и укрепление здоровья школьников, 
преемственность всех ступеней образования, многопрофильное обучение 
старшеклассников, развитие творческих способностей обучающихся, 
профессионального мастерства педагогов. 
МОУ СОШ № 3 является автономной некоммерческой организацией, 
осуществляет образовательную деятельность, реализует основные 
общеобразовательные программы начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области, правовыми 
актами городского округа Богданович и учредительными документами школы. 
Характеристика контингента обучающихся: Обучалось 832, 1уровень 
(начальные классы) – 380; 2 уровень (ученики с 5 по 9класс)  – 362; 3 уровень 
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(ученики с 10 по 11класс) – 89. Контингент обучающихся школы стабилен. 
Движение учащихся происходит по объективным причинам и не вносит 
дестабилизации в процесс развития учреждения.  
Таблица 3 
Контингент обучающихся 
 
  
  
Категория семей 
Количество обучающихся   
Начальная 
школа 
Основная 
школа 
Средняя 
(полная) школа 
Всего ОУ 
363 380 89 832 
Многодетные семьи 36 51 4 91 
Опекаемые 7 11  18 
Учащиеся с ОВЗ 8 11 2 20 
Инвалиды 6 11 2 18 
Ученики 
слабовидящие  
0 0 0 0 
Ученики глухие 0 0 0 0 
 
Из 54 педагогов 10% умеют работать с одарёнными детьми, но в школе 
нет программы инклюзивного образования, педагоги не готовы к реализации 
инклюзивного образования и педагоги не имеют специального образования с 
контингентами глухих, слабовидящих. 
Работа муниципального общеобразовательного учреждения – средней 
общеобразовательной школа № 3 в учебном году направлена на реализацию 
цели: «Внедрение профессионального стандарта педагога в образовательный 
процесс; подготовка ученика к учебной, профессиональной, социальной и 
личной жизнедеятельности; воспитание личности, способной к самопознанию, 
саморазвитию и самоопределению». 
В педагогический коллектив МКОУ СОШ №3 входят 54 учителя. 15 
учителей имеют высшую квалификационную категорию, из них трое стали 
победителями Всероссийского конкурса «Лучший учитель России». Без 
квалификационной категории работает 4 молодых специалиста. Большинство 
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учителей (35) имеют первую квалификационную категорию и 4 учителя - 
вторую. Школа неоднократно становилась победителем муниципального 
конкурса «Школа года». 
 
Рис. 1. Возрастной состав педагогического коллектива МОУ СОШ № 3 
Как мы видим по рисунку 1, преобладающее число педагогов в возрасте 
от 35 до 55 лет. Рассмотрим и педагогический стаж сотрудников МОУ СОШ 
№ 3.  
 
Рис. 2. Педагогический стаж учителей МОУ СОШ № 3 
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61% учителей имеют стаж педагогической деятельности более 20 лет, 
что составляет основную массу педагогического коллектива, в меньшей 
степени в данном педагогическом коллективе присутствуют сотрудники со 
стажем работы в образовательных учреждениях от 10 до 20.  
Таблица 4 
Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 
  
имеют квалификационные категории:    
высшую  20  
первую  31  
б/к ( молодые специалисты)  5  
Процент педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  
36%  
Процент педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  
55%  
Процент педагогических работников, не имеющих  
квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  
9%  
 
На протяжении последних лет наблюдается стабильный рост 
контингента обучающихся и в том числе дети с особыми потребностями. 
Этому способствуют активная деятельность администрации школы, педагогов, 
которая заключается в достойном представлении на муниципальном, 
российском и международном уровнях, а также высокие результаты 
деятельности учащихся.   
Для создания комфортного и результативного процесса обучения 
учителя школы используют в системе:   
 технологии проектного метода; 
 игрового обучения; 
 проблемного диалога; 
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 технологии мастерских творческого письма;   
 мастерских построения новых знаний; 
 проектных технологий.  
Активно используются элементы здоровьесберегающих технологий, 
ИКТ. 
Повышение качества обучения через внедрение инновационных 
педагогических технологий. Совершенствование управления образовательным 
процессом с использованием информационно -  коммуникативных    
технологий через внедрение системы мониторинга качества знаний 
обучающихся и инновационной деятельности педагогов. 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется в МОУ СОШ № 3 по направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно– оздоровительное и т. д.). Организация занятий по направлениям 
представлена в плане внеурочной деятельности и является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в МОУ СОШ №3. 
Администрацией школы проводится анализ с целью определения уровня 
продуктивности методической работы в педагогическом сопровождении 
учителя в процессе внедрения профессионального стандарта педагога и 
профессиональными потребностями с целью достижения поставленных перед 
школой задач. 
Объекты анализа:  
 содержание основных направлений деятельности;  
 работа над методической темой школы;  
 работа методического совета;  
 работа методических объединений;  
 обобщение опыта;  
 формы работы с педагогическими кадрами;  
 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов;  
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 участие учителей в работе педсоветов, семинаров, смотров, конкурсов, 
предметных декад, районных и областных мероприятиях;  
 использование педагогами современных образовательных технологий;  
 практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов 
района, области; 
 готовность педагогического коллектива к внедрению профессионального 
стандарта педагога. 
При анализе профессионального стандарта педагога мы выявили ряд 
проблем.  
1. Форма документа. 
Проект концепции и содержания профессионального стандарта педагога, 
который разрабатывался Минобрнауки России, активно обсуждался в 
педагогическом сообществе при участии общественных и профсоюзных 
организаций, в приказе Минтруда России приобрел совершенно другой вид. 
Педагогические коллективы образовательных организаций, управленческий 
состав системы образования оказались не подготовлены. 
2. Терминология документа. 
Прежде чем разобраться с макетом, необходимо определиться с 
терминологией, используемой в документе. Она тоже незнакома рядовым 
работникам системы образования. 
3. Наличие кодов и шифров. 
Само по себе наличие кодов, шифров, сокращений и многочисленных 
ссылок на действующие документы и нормативы (например, ОКЗ или 
ОКВЭД) не является проблемой, однако их происхождение и значение 
требуют разъяснения. 
4. «Двойной стандарт» в применении. 
В соответствии с Законом об образовании (ст. 46 «Право на занятие 
педагогической деятельностью») «право на занятие педагогической 
деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
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образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам». 
5. Содержание требований. 
Безусловно, разработка профессионального стандарта педагога — один 
из важных и значимых проектов двух министерств. Но сейчас встает еще 
более глобальный и сложный вопрос: как сделать так, чтобы педагоги со-
ответствовали этим достаточно строгим критериям. Известно, что стандарт — 
необходимый набор минимальных требований, а в документе они явно 
завышены и часто не обоснованы. Нельзя требовать от работника тех знаний и 
умений, которым его не учили (к примеру, работе с одаренными детьми, в 
условиях реализации программ инклюзивного образования и др.).  
Деятельность администрации школы направлена на изучение и 
внедрение профессионального стандарта педагога, обучение  педагогического 
коллектива,  поиск эффективных методов стимулирования деятельности 
педагогических работников школы во всех направлениях деятельности 
образовательного учреждения, соответствующих стратегии его развития.  
Учитывая, цель и задачи работы в школе были разработаны рабочей 
группой мероприятия по поэтапному переходу на работу в условиях 
профессионального стандарта педагога сотрудников МОУ СОШ № 3, которые 
включают: 
1. Изучение документов по внедрению Стандарта педагога (федеральный, 
региональный, муниципальный уровень). 
2. Разработка пакета локальных документов, регламентирующих поэтапный 
переход на Стандарт педагога (положение о рабочей группе, приказов и 
др.). 
3. Разработка плана внедрения (дорожной карты) профессионального 
стандарта «Педагог» – педагогическая деятельность в сфере начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 
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4. Ознакомление педагогов с профессиональным стандартом «Педагог» – 
педагогическая деятельность в начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании (учитель). 
5. Анализ степени готовности педагогического коллектива к внедрению 
профессионального стандарта педагога. 
6. Определение «дефицита» необходимых для реализации профессионального 
стандарта компетентностей. 
7. Составление плана повышения квалификации в направлении недостающих 
компетенций. 
8. Разработка каждым педагогом своего индивидуального образовательного 
маршрута. 
9. Организация работы по повышению квалификации в соответствии с 
требованиями Стандарта педагога. 
Нами был проведен анализ особенностей образовательного учреждения, 
особый контингент детей, реализуемых образовательных программ с тем, 
чтобы выявить готовность педагогов к работе с особыми детьми  и 
сформулировать адресный заказ на подготовку и переподготовку кадров в 
соответствии со Стандартом педагога.  
Анализируя профессиональный стандарт «Педагог», часть 1 и 2 
документа посвящены проблемам обучения и воспитания и представляют 
собой перечень весьма традиционных видов педагогической деятельности. 
Эти части сходны с задачами ФГОС НОО и ФГОС ООО, и педагоги, в 
большинстве своём, частью компетенций обладают. А вот анализ части 3 
«Развитие» позволил увидеть, что требования профессионального стандарта, 
связанные с развитием ребенка и в том числе дети с особыми потребностями, 
педагог выполняет с другими специалистами. Для этого педагогу необходимо: 
 быть готовым к взаимодействию со специалистами; 
 уметь воспринимать их оценки и читать документацию, с тем, чтобы в 
дальнейшем переводить их заключения на язык педагогических действий; 
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 уметь составлять с другими специалистами программу индивидуального 
развития ребенка; 
 владеть специальными методиками, позволяющими проводить 
коррекционно-развивающую работу. И над этим предстоит еще поработать. 
В рамках проводимого анализа нами было организовано и проведено 
анкетирование среди администрации и педагогов в количестве 40 человек 
МОУ СОШ № 3.  
Анкетирование было проведено с целью изучения готовности 
сотрудников администрации и педагогов школы к внедрению 
профессионального стандарта педагога. Анкета представлена в приложении 1.  
 
 
Рис. 3. Знаете ли Вы что-нибудь о профессиональном стандарте педагога? 
Анкетирование показало, что 10% педагогов и администрации 
абсолютно ничего не знаю и не слышали о профессиональном стандарте 
педагога, лишь 20% педагогов слышали, что данный стандарт существует, 
20% педагогов ознакомились со стандартом педагога , 20% педагогов 
внимательно читали стандарт педагога и 30% педагогов читали и участвовали 
в его обсуждениях. 
30% 
20% 20% 
20% 
10% 
Я читал(а) стандарт и участвовал(а) в его обсуждении. Я внимательно читал(а) стандарт. 
Я читал(а) стандарт ознакомительно. Слышал(а), что данный стандарт существует. 
Ничего не знаю о стандарте. 
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Рис. 4. Как Вы считаете, насколько Ваш профессиональный уровень соответствует 
требованиям профессионального стандарта? 
Никто из педагогов не отметил, что уровень их профессиональной 
подготовки не соответствует требованиям профессионального стандарта? 
Мнения по поводу того, полностью или частично соответствует подготовка, 
разделились поровну – 50% педагогов считают, что их профессиональная 
подготовка соответствует полностью Стандарту, 50% учителей и сотрудников 
администрации отметили, что их уровень соответствует Стандарту лишь 
частично.  
 
Рис. 5. Кто на Ваш взгляд должен устанавливать соответствие профессионального 
уровня педагога требованиям стандарта? 
50% 50% 
0% 
Полностью соответствует Частично соответствует Не соответствует 
30% 
40% 
30% 
Специальная комиссия, созданная в ОУ. Работодатель. Независимые профессиональные эксперты 
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Мнение респондентов по данному вопросу распределились следующим 
образом: 30% считают, что устанавливать соответствие профессионального 
уровня педагога требованиям стандарта должны независимые 
профессиональные эксперты, 30% отметили, что устанавливать соответствие 
профессионального уровня педагога требованиям стандарта должна 
специальная комиссия, созданная в образовательном учреждении, и 40% 
указали, что данную процедуру должен проводить работодатель.  
В ходе анкетирования 16 педагогов выбрали  работодателя, 12 педагогов  
 
Рис. 6. Считаете ли Вы, что профессиональный стандарт может служить 
инструментом развития педагога? 
Большинство опрашиваемых указали, что профессиональный стандарт 
действительно может служить инструментом развития педагога.  
В ходе анкетирования педагоги и сотрудники администрации 
высказывались по поводу внедрения Стандарта. Как отмечали некоторые 
учителя переход образовательной организации общего образования на работу 
в условиях профессионального стандарта педагога способствует повышению 
профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 
организаций.  
60% 20% 
20% 
0% 
Да, полностью согласен Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Категорически не согласен 
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Профессиональный стандарт повышает мотивацию педагогических 
работников к труду и качеству образования. Профессиональный стандарт 
позволяет провести самоэкспертизу профессиональной деятельности, 
определить сильные и слабые стороны, наметить пути профессионального 
роста педагога + 100% обеспечение УМК позволяет надеяться  качественное 
изменение образования в нашей стране. 
Профессиональный стандарт педагога – это документ, включающий 
перечень профессиональных и личностных требований к учителю, 
действующий на всей территории Российской Федерации.  
Профессиональный стандарт педагога, который будет в конечном итоге 
определять статус педагога, его обязанности, возможности, гарантии 
существования в современном образовательном пространстве.  
Некоторые указывали, что это очередное нововведение, за которым 
последует только очередная нервотрепка. Особенно это касается учителей со 
стажем. О работе учителя необходимо судить не по соответствию стандартам, 
а по многим другим показателям: обученность детей, отношение учащихся к 
учителю, отношения родителей к учителю. 20 педагогов отметили(рис. 4), что 
в профессиональном стандарте педагога инклюзивное образование, работа с 
детьми особыми потребностями, работа с другими специалистами в рамках 
психолого– медико– педагогическом консилиуме, разрабатывать с другими 
специалистами и реализовывать совместно с родителями  программы 
индивидуального  развития ребенка.  
Кроме этого, 24 педагога отметили (рис.6), что, учитель должен уметь 
оказывать адресную помощь учащимся: одарённым детям, социально 
уязвимым детям, детям, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети – 
мигранты, дети сироты, дети с особыми образовательными потребностями 
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.) 
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным 
поведением, дети с зависимостью.  
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В профессиональном стандарте педагога содержится знание, умение, 
навыки и качества, минимально необходимые для выполнения педагогом 
трудовых функций. Но для внедрения профстандарта этого не достаточно, 
необходимы дополнительные специалисты. Взаимодействие школы должно 
осуществляться с ведомствами: вуз, здравоохранение, миграционная служба, 
подразделение по делам несовершеннолетних, центр социальной помощи 
семьи и детям (психолог, логопед, дефектолог, и.т.д.)- эти ведомства 
необходимы для выполнения трудовых функций которые прописаны в 
профессиональном стандарте «Педагог».  
Применение психолого– педагогической технологии, в том числе 
инклюзивных технологий. Составлять совместно с психологом и другими 
специалистами психолого–  педагогическую характеристику, разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, готовность 
работать с учениками, независимо от их способностей, убеждений и 
социального положения; готовность оказать помощь не только в 
образовательных, но также в личных вопросах; умение направлять адресные 
педагогические приемы для оказания помощи и содействия конкретному 
ребенку: одаренным детям, социально уязвимым детям, дети , попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, дети-мигранты, дети- сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью.  
В настоящее время школа взаимодействует с ведомствами: Управление 
образования, институт развития образования, педагогическим коллективом, 
Управлением культуры и т.д.  
Педагогический коллектив не готов, выполнять трудовые действия 
профессионального стандарта педагога, не потому что не хочет, а потому что 
его этому не учили. И для этого необходимо межведомственное 
взаимодействие школы с вузом. Период введения будет сложным, 
болезненным и займет не менее нескольких лет. Слишком много 
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нововведений в период модернизации образования, а главное очень быстрый 
темп, что ведет к непониманию большей части педагогических работников. 
Рассмотрим, кто привлекается к работе при подготовке специалистов к 
реализации профессионального стандарта педагогов: 
1. Привлечение педагогов, методических объединений. 
2. Привлечение образовательных учреждений – вузы для повышения 
квалификации учителей. 
3. Организовано взаимодействие с управлением образованием, институтом 
развития образования по вопросам проведения медико–психолого–
педагогической комиссии. 
4. Привлечение к взаимодействию комиссий по делам несовершеннолетних. 
5. Совместная работа с родителями. 
6. Специалисты психологи, дефектологи, логопеды и т.д. 
В целях обеспечения внедрения в действие профессиональный стандарт 
педагога в сфере образования руководителю образовательной организации 
необходимо: 
1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие 
введение профессиональных стандартов. (Утвердить приказом организации 
план-график по внедрению профессиональных стандартов). 
2. Привести локальные нормативные акты организации в соответствие 
профессиональным стандартам. 
3. Определить конструктивные подходы в изменении кадровой политики 
организации. 
4. Обеспечить методическое и информационное сопровождение введения 
профессиональных стандартов в организации. 
5. Обеспечить организацию аттестации и профессиональной подготовки 
работников в соответствии с профессиональными стандартами. 
При этом следует учитывать изменения, которые вносятся в 
законодательные акты на федеральном уровне. С 1 июля 2016 года вступил в 
силу Федеральный закон от 02 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
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Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым 
применение профессионального стандарта в образовательной организации 
становится реальностью. 
Таким образом, при анализе работы школы выявлено осуществление 
внедрения профессионального стандарта педагога и взаимодействие  на 
уровне учителей школы, методических объединений, на уровне 
взаимодействия ведомств: здравоохранения, вузы, комиссии по делам 
несовершеннолетних, центр социальной помощи семьи и детям (психолог, 
логопед, дефектолог). На данный момент, чтобы внедрить профессиональный 
стандарт педагога необходимо, обучить педагогический коллектив, а значит  
взаимодействие с вузом стоит на первом месте.  В связи с выше указанным 
нами разработан проект подготовки педагогического коллектива к внедрению 
профессионального стандарта педагога.  
 
2.2 Разработка проекта по подготовке к межведомственному 
взаимодействию педагогического коллектива школы к внедрению 
профессионального стандарта педагога 
 
В рамках данной работы мы разработали проект по подготовке 
учителей, администрации МОУ СОШ № 3 к внедрению профессионального 
стандарта педагога. 
Профессиональный стандарт призван повысить качества профессиональной 
деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом 
повышения качества образования как объективный измеритель квалификации 
педагога, отражает уровень профессиональной подготовки учителя и его 
готовность к труду в сфере образования. Квалификация учителя складывается 
из его профессиональных компетёнций. Одна из основных задач 
профессионального стандарта – обеспечить ориентиры и перспективы 
профессионального развития педагогов.  
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Профессиональный стандарт предназначен для установления единых 
требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической 
деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на 
работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования 
должностных инструкций и разработки федеральных государственных 
образовательных стандартов педагогического образования.  
При внедрении профстандарта необходимо учитывать трудовые 
действия: в разработке основной общеобразовательной программы 
образовательной организации в соответствии с ФГОС школьного образования; 
в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 
образовательной организации через обеспечение безопасности жизни 
учащихся, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период 
пребывания в образовательной организации; в планировании и 
корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими 
специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 
особенностей развития каждого ученика школьного возраста. 
Важным фактом является то, что процедура внедрения будет обеспечена 
государственно–общественным механизмом управления внедрением 
профессионального стандарта. С этой целью вопросы внедрения 
профессионального стандарта необходимо рассматривать обучение 
педагогического коллектива, в рамках работы межведомственное 
взаимодействие. 
Проект «Внедрение профессионального стандарта педагога на основе 
межведомственного взаимодействия».  
Целью проекта является создание готовности педагогического 
коллектива к осуществлению своей профессиональной деятельности в 
соответствии со структурой и содержанием трудовых функций, указанных в 
профессиональном стандарте педагога. Проект направлен на решение задачи 
повышения профессиональной компетентности педагогов. Проект 
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предусматривает поиск оригинальных подходов направленных на 
межведомственное взаимодействие с вузом.  
Задачи проекта:  
1. Совершенствование кадровой политики образовательной организации, в 
условиях внедрения профессиональных стандартов. 
2. Принятие организационно–управленческих мер, регулирующих внедрение 
профессиональных стандартов. 
3. Разработка локальных актов и методических рекомендаций по внедрению 
новой модели оценки деятельности педагогов.  
4. Разработка и внедрение показателей оценки профессиональной 
деятельности педагогов.  
5. Стимулирование роста квалификации, профессионализма и 
продуктивности деятельности педагогов. 
6. Установление системы межведомственного взаимодействия. 
7. Организация аттестации на соответствие занимаемой должности 
работников образовательной организации в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов. 
Срок выполнения проекта: 2016 – 2019 гг.  
Исполнитель: МОУ СОШ № 3 г. Богдановича.  
Внедрение профессионального стандарта педагога предполагает 
активное межведомственное взаимодействие школа – вуз. 
Пояснительная записка проекта «Подготовка педагогического 
коллектива школы к внедрению профессионального стандарта педагога на 
основе межведомственного взаимодействия». 
Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену 
морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его 
деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый 
импульс его развитию. Профессиональным стандартом перед педагогом 
поставлен ряд таких задач, которые он не решал ранее. Всему этому он 
должен научиться. Внедрение нового профессионального стандарта педагога 
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должно неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и 
переподготовки в высшей школе и в центрах повышения квалификации. С 
учетом различного уровня квалификации педагогов школы предусматривается 
процедура постепенного, поэтапного внедрения профессионального стандарта 
педагога:  
 Определять необходимую квалификацию педагога, которая влияет на 
результаты обучения, воспитания и развития ребенка.  
 Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких 
результатов его труда.  
 Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к 
нему требованиях. 
 Содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения 
качества образования. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 2 мая 2015 
г. №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Обобразовании в 
Российской Федерации» Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен 
статьей 195.3 «Порядок применения профессиональных стандартов». 
Согласно положениям статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс) характеристики квалификации, которые содержатся в 
профессиональных стандартах и обязательность применения которых не 
установлена Кодексом. Другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, применяются 
работодателями в качестве основы для определения требований к 
квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками 
трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой 
организацией производства и труда. 
При подготовке и переподготовки педагогического коллектива в высшей 
школе и в центрах повышения квалификации. Мы учитывали взаимодействие 
с вузом что, является стажировочной площадкой. Такой является 
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образовательная организация ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» включен в список стажировочных площадок, 
созданных в субъектах Российской Федерации по выполнению проекта 
«Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога (для 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего)» для 
выполнения работ по профилям. Всего в субъектах Российской Федерации 
создано 21 стажировочная площадка. 
Таким образом, в ходе реализации проекта предполагается работа как 
внутри образовательного учреждения, так и активное межведомственное 
взаимодействие с УрГПУ.  
Работа над проектом. 
Механизм внедрения профессиональных стандартов в МОУ СОШ №3: 
Успешность применения профессиональных стандартов в конкретной 
образовательной организации зависит от грамотно принятых управленческих 
решений. Одной из задач, стоящих перед руководителем образовательной 
организации, является планирование деятельности по введению 
профессиональных стандартов. 
Составление проекта по внедрению профессиональных стандартов 
является обязательным для государственных и муниципальных 
образовательных организаций. При этом следует учитывать, что применение 
профессиональных стандартов осуществляется поэтапно. 
В соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 план мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов необходимо согласовать с профсоюзной 
организацией. 
На организационном этапе руководителю образовательной организации 
следует принять ряд управленческих решений: 
1. Создать рабочую группу и приказ об ее утверждении. 
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2. Определить перечень профессиональных стандартов (в том числе и по 
непедагогическим специальностям), необходимых к применению в 
образовательной организации. 
С 1 июля 2016 г. работодатели обязаны применять профессиональные 
стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для 
выполнения определенной трудовой функции, если они установлены 
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами РФ (ч. 1 ст. 195.3 Трудового кодекса РФ). 
Обязательное применение профстандарта требуется в случаях, когда 
выполнение работы предполагает компенсации, льготы, либо ограничения, 
установленные Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 
3. Провести анализ штатного расписания организации и проверить, по каким 
должностям, профессиям (в том числе и непедагогическим) уже приняты 
профессиональные стандарты на сайте Минтруда России. 
4. Установить соответствие названий должностей в штатном расписании 
требованиям утвержденных профстандартов и при необходимости внести 
изменения в штатное расписание образовательной организации. 
5. Соотнести названия должностей, указанных (измененных) в штатном 
расписании с должностными инструкциями работников образовательной 
организации. 
При этом следует учитывать, что если наименования должностей 
(профессий, специальностей) содержатся и в квалификационных 
справочниках, и в профессиональных стандартах, то работодатель вправе 
самостоятельно выбрать, какой нормативный правовой акт применять, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ (письмо Минтруда РФ от 06.07.2016 № 
14-2/ООГ-6465). 
6. Издать приказ о внесении изменений в штатное расписание за подписью 
руководителя образовательной организации, в случае принятия решения о 
переименовании конкретной должности. 
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Уведомить работников в письменной форме не менее чем за два месяца о 
переименовании их должностей (ст. ст. 72, 74 Трудового кодекса РФ). 
В случае переименования должности, помимо внесения изменений в 
штатное расписание путем издания приказа, необходимо получить письменное 
согласие работника. Если работник не согласен, работодателю следует 
действовать в порядке, предусмотренном ст. 74 
Трудового кодекса РФ. 
7. Проанализировать трудовые договоры, заключенные с работниками на 
предмет их соответствия штатному расписанию, должностным инструкциям 
(ст. 57 Трудового кодекса, приказ Минтруда РФ № 167н). 
8. Заключить с работниками дополнительное соглашение к трудовому 
договору в случае внесения изменений. 
9. Провести анализ соответствия уровня квалификации работников 
образовательной организации требованиям профессиональных стандартов. 
10. Разработать план профессиональной подготовки, дополнительного 
профессионального образования работников образовательной организации, на 
основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов. 
Во многих стандартах установлено требование наличия 
профессиональной переподготовки, если у работника нет специального 
базового образования. Обязательные условия для такой переподготовки: 
объем курсов не менее 250 академических часов и получение 
соответствующего диплома. 
Вместе с тем, работодатель должен учитывать, что вступление в силу 
профессиональных стандартов не является основанием для увольнения 
работников. Допуск работника к выполнению трудовой функции является 
полномочием работодателя (Письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14–
0/10/В– 2253). 
11. Создать аттестационную комиссию (комиссии) для проверки соответствия 
квалификации работников квалификационным требованиям 
профессиональных стандартов и разработать необходимые локальные 
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нормативные акты (приказ о создании комиссии, положение об 
аттестационной комиссии, график проведения аттестации работников на 
соответствие занимаемой должности). 
В соответствии с действующим законодательством, работодатель вправе 
проводить аттестацию работников. При проведении аттестации следует 
учитывать, что при применении квалификационных справочников и 
профессиональных стандартов лица, не имеющие специальной подготовки 
или стажа работы, установленных в разделе  «Требования к квалификации», 
но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности. По рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы (Письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14–
0/10/В– 2253).  
Таблица 5 
Проект мероприятий 
 
№ Мероприятия Сроки 
исполнения 
Ответственный Ожидаемые 
результаты 
Подготовительные мероприятия 
1 Доведение до работников 
образовательной организации 
информации о нормативных 
актах, регулирующих внедрение 
профессиональных стандартов, 
утвержденных профессиональных 
стандартах и порядке их введения 
   Информация на 
сайте 
2 Определение перечня локальных 
нормативных актов 
образовательной организации, для 
внесения изменений в связи с 
внедрением профессиональных 
стандартов 
  Перечень 
локальных 
нормативных 
актов института 
3 Внесение изменений и разработка 
(по необходимости) локальных 
нормативных актов 
образовательной организации, в 
  Документы о 
внесении 
изменений 
в локальные 
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связи с внедрением 
профессиональных стандартов 
нормативные акты 
4 Создание аттестационной 
комиссии (комиссий) для 
проверки соответствия 
квалификации работников 
квалификационным требованиям 
профессиональных стандартов 
  Приказ о создании 
комиссии. 
Положение об 
аттестационной 
комиссии. 
График проведения 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
Основные мероприятия 
5 Определение профессиональных 
стандартов, планируемых к 
внедрению в образовательной 
организации. 
  Перечень 
должностей, 
(профессий) и 
соответствующих 
профессиональных 
стандартов, в том 
числе 
обязательных к 
применению 
6 Мониторинг профессиональной 
подготовки, дополнительного 
профессионального образования 
работников образовательной 
организации, на основе анализа 
квалификационных требований 
профессиональных стандартов 
  Анализ состояния 
и определения 
перспектив 
кадровой политики 
в условиях 
перехода к 
профессиональным 
стандартам 
7 Разработка и реализация плана по 
взаимодействию с ведомствами на 
основе анализа профессионального 
стандарта «Педагог» 
  План мероприятий 
8 Разработка и реализация плана по 
взаимодействию с вузом 
(профессиональной подготовки, 
дополнительного 
профессионального образования 
работников образовательной 
организации) на основе анализа 
квалификационных требований 
профессионального стандарта 
«Педагог» 
  План мероприятий 
 
В случаях неприменения обязательных профстандартов работодатель 
несет административную ответственность за нарушение трудового 
законодательства (ст. 5.27 КоАП РФ). 
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Документальное обеспечение Проекта (уровень организации): 
1. Номенклатура должностей; 
2. Штатное расписание; 
3. Должностная инструкция в соответствии с уточненной номенклатурой 
должностей; 
4. Трудовой договор (или эффективный контракт) с педагогом; 
5. Положение об оплате труда; 
6. Порядок проведения аттестации; 
7. Устав образовательной организации /новая редакция/; 
8. Программа развития образовательной организации; 
9. Основная образовательная программа образовательной организации; 
10. Коллективный договор; 
11. Правила внутреннего трудового распорядка; 
12. Положение о конфликте интересов; 
13. Локальные акты, сопровождающие методическую работу образовательной 
организации; 
14. Положение о деятельности инициативной группы по реализации проекта; 
15. Методические рекомендации по реализации модели; 
16.Система показателей эффективности труда педагогических работников; 
17.Договор с юристом о консультировании педагогов. 
Таблица 6 
Контрольно – диагностическое обеспечение и показатели 
 
Показатели Форма Периодичность Уровень 
(соответствует) 
Результат 
отслеживания 
Профессиональная 
деятельность 
педагогов 
Контроль Ежемесячно  Мониторинг 
Качественный 
состав 
педагогов 
Тарификация 2 раза в год  Справка 
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Удовлетворенность 
педагогов по 
итогам 
введения 
профессионального 
стандарта 
Анкета-
опрос 
1 раз в год  Анкетирование  
Удовлетворенность 
родителей 
качеством 
образовательных 
услуг 
Анкета 2 раза в год  Анкетирование 
Рейтинг 
учреждения в 
районе (качество 
образования, 
победители и 
призёры 
мероприятий 
различного уровня) 
самоанализ 1 раз в год  Публичный 
отчет 
 
Риски проекта: 
1. Недостаточная квалификация в области законодательства способы 
минимизации – Постоянный мониторинг изменения нормативно-правовой 
базы. 
2. Недостаток квалифицированных педагогических кадров способы 
минимизации – Повышение квалификации педагогических работников, 
переподготовка, целевое обучение в высших образовательных 
учреждениях. 
Некорректность показателей эффективности деятельности 
педагогических работников способы минимизации – Корректировка 
показателей стимулирования педагогических работников. 
Возрастание напряженности внутри коллектива, связанной с введением 
Профессионального стандарта, эффективного контракта способы 
минимизации - Снятие напряженности педагогов через информирование 
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членами Инициативной группы. Повышение открытости механизма 
стимулирования педагогических кадров. 
Ожидаемые результаты 
Реализация мероприятий Проекта позволит: 
1. Разработать пакет документов: 
 Должностные инструкции педагогических работников; 
 Система показателей эффективности труда педагогических работников. 
2. Повысить качество образовательных услуг. 
3. Повысить эффективность, профессионализм и качество педагогической 
деятельности. 
Вышеуказанный механизм оценки деятельности педагога в условиях 
введения Профессионального стандарта позволит: повысить качество 
предоставляемых образовательных услуг; решить проблему привлечения 
молодых специалистов в общеобразовательные учреждения; содействовать 
повышению квалификации и мотивации к профессиональному развитию 
педагогических работников; поднять престиж профессии педагога; обеспечить 
доступное качественное образование; повысить степень удовлетворенности 
родительского сообщества предоставляемыми образовательными услугами; 
создать в учреждении новую модель государственно-общественного 
управления. 
В ходе работы над проектом рабочая группа пришла к выводу, что 
введение Профессионального стандарта – это новый тип трудовых отношений, 
который должен строиться на оценке эффективности деятельности каждого 
работника. Профессиональный стандарт способствует повышению уровня 
квалификации педагогических работников и специалистов к результативной 
деятельности, сохранению кадрового потенциала учреждения. Данный проект 
позволяет тиражировать полученный опыт реализации проекта в других 
образовательных учреждениях.  
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Заключение 
 
Цель данного исследования заключалась в следующем: на основе 
анализа теоретических и эмпирических данных разработать, обосновать 
проект по подготовке педагогического коллектива школы к внедрению 
профессионального стандарта педагога на основе межведомственного 
взаимодействия. 
В ходе работы мы также предположили, что разработка проекта по 
подготовке педагогического коллектива школы к внедрению 
профессионального стандарта педагога на основе межведомственного 
взаимодействия будет способствовать формированию у педагогического 
коллектива, администрации школы готовности к внедрению 
профессионального стандарта педагога. 
Для достижения поставленной цели мы изучили теоретические аспекты 
взаимодействия школы с социальными институтами, проанализировали 
сущность и характеристики профессионального стандарта педагога, изучили 
деятельность образовательной организации в процессе внедрения 
профессиональных стандартов педагога, раскрыли понятие 
межведомственного взаимодействия в процессе внедрения профессионального 
стандарта педагога.  
Профессиональный стандарт педагога – это документ, в котором учтены 
все требования к личности и профессиональной компетентности 
преподавателей. Теперь квалификационный уровень педагога будет 
присваиваться в соответствии с этим нормативным актом. Также он должен 
учитываться при приеме учителя на работу и при составлении его 
должностной инструкции. В документе для учителей детально прописаны все 
знания и умения, которыми они должны обладать, а также конкретизированы 
трудовые действия в зависимости от направленности работы (воспитатель в 
дошкольном учреждении, учитель начальных классов, учитель-предметник и 
т. д.). Ожидается, что благодаря введению профстандарта основу российской 
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системы образования будут составлять настоящие профессионалы, умеющие 
работать с самыми разными категориями детей (одаренными, инвалидами, 
сиротами, мигрантами и т.д.) и эффективно взаимодействовать с другими 
специалистами (дефектологами, психологами, социальными педагогами и 
т.д.). 
Также в рамках данной работы мы изучили процесс внедрения 
профессионального стандарта педагога в школе №3 и разработали проект по 
подготовке педагогического коллектива школы к внедрению 
профессионального стандарта педагога. 
Проведенный нами анализ показал, что в образовательном учреждении 
имеется основная проблема: недостаток квалифицированных педагогических 
кадров для внедрения профессионального стандарта педагога. В 
образовательном учреждение работает 54 педагога, 15 имеют высшую 
квалификационную категорию, из них трое стали победителями 
Всероссийского конкурса «Лучший учитель России». Бес квалификационной 
категории работает 4 молодых специалиста, 35 учителей имеют первую 
квалификационную категорию и 4 учителя вторую. И не смотря на это 
педагогический коллектив не готов к требованиям профессионального 
стандарта. К строгим требованиям профессионального стандарта педагога 
нужно готовиться.  
В школе обучается 832 ученика, из них ОВЗ 20учеников, инвалидов 18 
учеников, опекаемых 18учеников, детей из многодетных семей 91. 
Педагогический коллектив образовательной организации, управленческий 
состав системы образования оказались не подготовлены к внедрению 
профессионального стандарта педагога. Многие учителя считают 
затруднительным выполнение всех требований профстандарта. В частности, 
они говорят, что сегодня это сделать проблематично из– за: отсутствия 
взаимодействий с ведомствами. Педагогический коллектив отметили, что в 
профессиональном стандарте педагога инклюзивное образование, работа с 
детьми особыми потребностями, работа с другими специалистами в рамках 
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психолого– медико– педагогическом консилиуме, разрабатывать с другими 
специалистами и реализовывать совместно с родителями  программы 
индивидуального  развития ребенка.  
Кроме этого, педагоги отмечали, что, учитель должен уметь оказывать 
адресную помощь учащимся: одарённым детям, социально уязвимым детям, 
детям, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети – мигранты, дети 
сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.) дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным поведением, 
дети с зависимостью. При внедрении профстандарта не обойтись без помощи 
дополнительных специалистов, а значит межведомственное взаимодействие, 
которого нет в МОУ СОШ №3. 
В ходе работы над проектом рабочая группа пришла к выводу, что 
введение Профессионального стандарта – это новый тип трудовых отношений, 
который должен строиться на оценке эффективности деятельности каждого 
работника. Профессиональный стандарт способствует повышению уровня 
квалификации педагогических работников и специалистов к результативной 
деятельности, сохранению кадрового потенциала учреждения, повышая 
качества образования. 
В связи с выявленными проблемами нами разработан проект подготовки 
школы к внедрению профессионального стандарта педагога.   
Основной целью проекта стало создание условий для обеспечения 
готовности педагогического коллектива к осуществлению своей 
профессиональной деятельности в соответствии со структурой и содержанием 
трудовых функций, указанных в профессиональном стандарте педагога. При 
этом реализация данного проекта предполагает активное межведомственное 
взаимодействие школа-ВУЗ. 
В целом проект позволит подготовить педагогический коллектив к 
внедрению профессионального стандарта педагога, позволит повысить 
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качество образовательных услуг, повысить эффективность, профессионализм 
и качество педагогической деятельности. 
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Приложение №1. 
ДИАГНОСТИКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УРОВНЯ ПЕДАГОГОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  СТАНДАРТОВ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Проведенное анкетирование позволяет выявить дефициты и определить 
индивидуальный маршрут профессионального развития каждого педагога, а также 
определить основные направления методической работы по реализации профессионального 
стандарта в образовательной организации. 
 
Анкета для классных руководителей 
«Перспективы развития социального партнерства». 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Вам предлагается выразить свое мнение по поводу реальных перспектив 
сотрудничества своего класса с приведенными в первом столбце таблицы различными 
социальными партнерами.   
Критерии оценок:  
0 - сотрудничество невозможно 
1 - сотрудничество возможно, но не представляю, каким образом 
2 - сотрудничество возможно, но с привлечением посредников 
3 - я начинаю работу по сотрудничеству с данным социальным партнером 
 
Ресурсы социального партнерства Мнение классного 
руководителя о 
перспективах 
сотрудничества 
Партнеры Вашего 
класса (впишите в 
таблицу) 
Сотрудничество с образовательными 
учреждениями 
 
с детскими садами микрорайона   
с колледжами   
с вузами   
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Сотрудничество с культурно-
просветительскими учреждениями 
 
Театрами   
киноконцертными организациями   
Телецентрами   
Музеями   
Библиотеками   
выставочными организациями   
редакциями газет и журналов   
Типографиями   
Фотостудиями   
краеведческими организациями   
туристическими центрами   
Сотрудничество с медицинскими и 
спортивными учреждениями 
 
Поликлиниками   
медицинскими центрами   
спортивными секциями   
Взаимодействие с общественными и 
государственными организациями 
 
советами ветеранов   
молодежными организациями   
правоохранительными органами   
интернациональными  и этническими 
объединениями 
  
Сотрудничество с 
производственными  предприятиями 
 
государственными фирмами   
предприятиями малого и среднего 
бизнеса 
  
центрами занятости населения   
страховыми организациями   
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Приложение №2 
Анкета 
«Профессиональный стандарт педагога: новые риски 
или новые возможности?» 
 
Уважаемые коллеги! 
 
В 2017–2018 году в общеобразовательных организациях начинается реализация 
профессиональных стандартов в сфере образования: 
– « Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 
– «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 
– «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 
–«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования». 
Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы 1–6, 8, отметив нужный вариант 
ответа любым значком; на вопрос 7 – представить развернутый ответ. 
 
1 Образовательное учереждение 
 Школа  
 Гимназия  
 Лицей  
 Детский сад  
 Другое  
2 Вы являетесь (основная должность) 
 Руководителем  
 Заместителем руководителя  
 Учителем  
 Воспитателем  
 Другое  
3 Ваш педагогический стаж 
 0–2 года  
 3–5 лет  
 6–10 лет  
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 10–20 лет  
 20–35 лет  
 более 35 лет  
4 Знаете ли Вы что-либо о профессиональном стандарте 
педагога? 
 Я читал(а) стандарт и участвовал(а) в его 
обсуждении. 
 
 Я внимательно читал(а) стандарт.  
 Я читал(а) стандарт ознакомительно.  
 Слышал(а), что данный стандарт существует.  
 Ничего не знаю о стандарте.  
 Другое.  
5 Как Вы считаете, насколько Ваш профессиональный уровень соответствует 
требованиям профессионального стандарта? 
 Полностью соответствует  
 Частично соответствует  
 Не соответствует  
 Другое  
6 Кто на Ваш взгляд должен устанавливать соответствие профессионального 
уровня педагога требованиям стандарта? 
 Специальная комиссия,  
 созданная в ОУ.  
 Работодатель.  
 Независимые  
 профессиональные  
 эксперты.  
 Другое:  
7 Считаете ли Вы, что профессиональный стандарт может служить 
инструментом развития педагога? 
 Да, полностью согласен.  
 Скорее «да», чем «нет».  
 Скорее «нет», чем «да».  
 Категорически не согласен.  
 Другое:  
8 Что Вы думаете о возможных результатах внедрения 
профессионального стандарта педагога? 
9 Заполните некоторые данные о себе: 
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 Местность проживания:  
 – сельская  
 – городская  
 Ваш пол:  
 – муж.  
 – жен.  
 Высшее образование:  
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Приложение №3 
Анкета 
«Самооценка педагога 
по определению уровня сформированности 
профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта» 
 
Уважаемые коллеги! 
 
В 2017–2018 году в общеобразовательных организациях начинается реализация 
профессиональных стандартов в сфере образования. Вам предлагается определить уровень 
сформированности Ваших профессиональных компетенций на основании требований 
стандарта. 
При ответе на вопросы (кроме вопроса 1) используйте варианты ответов от 1 до 5, 
где: 
1– отсутствие данной компетенции; 
2 – невысокий уровень владения данной компетенцией; 
3 – удовлетворительный уровень владения данной компетенцией; 
4 – хороший уровень владения данной компетенцией; 
5 – владение данной компетенцией на высшем (отличном) уровне. 
Ваши ответы позволят организовать процесс повышения квалификации, 
направленный на оказание вам поддержки в овладении необходимыми для работы в рамках 
стандарта компетенциями. 
Начало формы 
Имею высшее образование по профилю деятельности ОО. 
o Да   o Нет   o Обучаюсь в настоящее время 
Владение ИКТ- компетенциями. 
1 2 3 4 5 
     
 
Владение специальными методиками, позволяющими проводить коррекционно-развивающую 
работу 
 
1 2 3 4 5 
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Способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими приемами. 
1 2 3 4 5 
     
 
Умение планировать, проводить уроки (занятия, организовывать образовательную 
деятельность), анализировать их эффективность (самоанализ 
урока/занятия/образовательной деятельности). 
1 2 3 4 5 
     
 
Готовность к взаимодействию с другими специалистами врамках психолого-медико-
педагогического консилиума. 
1 2 3 4 5 
     
 
Умение общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их. 
1 2 3 4 5 
     
 
Умение демонстрировать знание предмета и программы обучения. 
1 2 3 4 5 
     
 
Умение эффективно регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды. 
1 2 3 4 5 
     
 
Владение формами и методами обучения, выходящими за рамки урока (занятия): 
исследовательские работы, эксперименты, и т. п. 
1 2 3 4 5 
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Умение проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную среду, 
знать и уметь проводить профилактику различных форм насилия в школе. 
1 2 3 4 5 
     
 
Умение эффективно управлять классом (группой), с целью вовлечения учеников в процесс 
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 
1 2 3 4 5 
     
 
Владение психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), 
необходимыми для работы с различными учащимися: одаренные дети, социально уязвимые 
дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 
особыми образовательными потребностями (дети с выраженными признаками аутизма, 
СДВГ и др.), дети с ОВЗ, дети сдевиациями поведения, дети с зависимостью. 
1 2 3 4 5 
     
 
Знание общих закономерностей развития личности и проявления личностных свойств, 
психологических законов периодизации и кризисов развития, возрастных особенностей 
обучающихся. 
1 2 3 4 5 
     
 
Умение составлять совместно с другими специалистами про- 
грамму индивидуального развития ребенка. 
1 2 3 4 5 
     
 
Умение формировать и развивать универсальные учебные действия (предпосылки УУД), 
образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной 
реальности и социальных сетях, навыки поликультурного общения и толерантность, 
ключевые компетенции. 
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1 2 3 4 5 
     
Владение формами и методами воспитательной работы, для использования их как на уроке, 
так и во внеклассной деятельности. 
1 2 3 4 5 
     
 
Умение применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка. 
1 2 3 4 5 
     
 
Умение взаимодействовать с другими специалистами (психолог, дефектолог, логопед, 
учитель и т. д.). 
1 2 3 4 5 
     
 
Умение строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных особенностей. 
1 2 3 4 5 
     
 
Умение поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц, их 
заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов воспитания ребенка. 
1 2 3 4 5 
     
 
Готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных возможностей, 
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. 
Профессиональная установка на оказание помощи любому ребенку. 
1 2 3 4 5 
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Уметь защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 
1 2 3 4 5 
     
 
Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 
личностных и возрастных особенностей учащихся. 
1 2 3 4 5 
     
 
Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, связанные с 
особенностями их развития. 
1 2 3 4 5 
     
 
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 
этики. 
1 2 3 4 5 
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Приложение №4 
Анкета 
«Определение соответствия трудовых действий уровням 
профессионального развития педагога  
в соответствии с трудовой функцией 
 
 «Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 
образования» 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Данное анкетирование проводится с целью сопоставления самооценки уровня 
профессионального развития и оценки администрации, трудовых действий, определенных в 
профессиональном стандарте педагога. Сначала уровень профессионального развития 
определяет сам учитель, отмечая нужный уровень любым значком (самооценка), затем это 
оценивание проводится представителем администрации образовательной организации или 
педагогического сообщества. 
 
Трудовые действия Субъект 
оценивания 
Соответствие уровню 
низкий средний выше 
среднего 
высокий 
% % % % 
Проектирование 
образовательного 
процесса на 
основе федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
с учетом особенностей 
социальной ситуации 
развития 
первоклассника в связи с 
переходом ведущей 
деятельности от игровой 
к учебной 
 
Самооценка 
 
 
    
Оценка 
администрации 
    
Формирование у детей 
социальной позиции, 
обучающихся на всем 
протяжении обучения в 
 
Самооценка 
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начальной школе  
Оценка 
администрации 
    
Формирование 
метапредметных 
компетенций, умения 
учиться и 
универсальных учебных 
действий до уровня, 
необходимого для 
освоения 
образовательных 
программ основного 
общего образования 
 
Самооценка 
 
 
    
Оценка 
администрации 
    
Объективная оценка 
успехов и возможностей 
обучающихся с учетом 
неравномерности 
индивидуального 
психического 
развития детей 
младшего школьного 
возраста, а так- же 
своеобразия динамики 
развития учебной 
деятельности мальчиков 
и девочек 
 
Самооценка 
 
 
    
Оценка 
администрации 
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Приложение № 5 
Нормативно - правовые акты, 
регламентирующие введение 
профессиональных стандартов 
в сфере образования 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬ И 11 И 73 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 Принят                                                                                                         Одобрен 
Государственной Думой                                                                             Советом Федерации 
24 апреля 2015 года                                                                                     29 апреля 2015 года                                                                                                                
                                                                                                                          
Статья 1. 
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014; 2004, № 18, 
ст.1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; №19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, ст. 
5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; №49, 
ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, 
ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732; № 48, ст. 5717; 2010, № 52, ст. 7002; 2011, № 27, 
ст. 3880; №30, ст. 4586, 4590, 4591; № 45, ст. 6333, 6335; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7015, 
7031; № 50, ст. 7359; 2012, № 18, ст. 2127; №50, ст. 6954, 6959; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, 
ст. 2326, 2329; № 27, ст. 3449, 3454, 3477; № 30, ст. 4037; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986; 
2014, № 14, ст. 1547, 1548; №19, ст. 2321; № 30, ст. 4217; № 45, ст. 6143; № 49, ст. 6918; № 
52, ст. 7554; 2015, № 14, ст. 2022) 
следующие изменения: 
1) наименование раздела IX изложить в следующей редакции: «Раздел IX . Квалификация 
работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное профессиональное 
образование работников»; 
2) в статье 195.1: 
а) часть вторую дополнить словами «..., в том числе выполнения определенной трудовой 
функции»; 
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б) часть третью признать утратившей силу; 
3) дополнить статьями 195.2 и 195.3 следующего содержания: 
«Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных 
стандартов. 
Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, а также 
установления тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, 
содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 
рабочих, едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, 
содержащимся в профессиональных стандартах, устанавливается Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов. 
Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, 
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения 
работодателями. 
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных 
стандартах и обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью 
первой настоящей статьи, применяются работодателями в качестве основы для определения 
требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками 
трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией 
производства и труда. 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, вправе давать разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов. 
Статья 2. 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598) следующие изменения: 
1) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: «7. Формирование требований 
федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 
образования к результатам освоения основных образовательных программ 
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профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется 
на основе соответствующих профессиональных стандартов (при наличии)»; 
2) часть 8 статьи 73 изложить в следующей редакции: «8. Продолжительность 
профессионального обучения определяется конкретной программой профессионального 
обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации». 
Статья 3. 
Абзац пятый пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 236-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статью 1 
Федерального закона «О техническом регулировании» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6959) признать утратившим силу. 
Статья 4. 
1. Правительство Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать 
особенности применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных 
для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности или муниципальной собственности. 
2. Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального 
образования, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 
подлежат приведению в соответствие с требованиями, установленными частью 7 статьи 11 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), в течение одного года со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона. 
Статья 5. 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 
Москва, Кремль                                                                                  Президент 
2 мая 2015 года                                                                                  Российской Федерации 
№ 122-ФЗ                                                                                           В. Путин 
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Приложение №6 
Примерный перечень документов, 
определяющий внедрение профессионального стандарта 
педагога в образовательную организацию 
 
На Федеральном уровне: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 02 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012  
№ 273; 
4. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»; 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 
правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 
6. Постановление Правительства РФ от 08 августа 2013 г. 
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»; 
7. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы»; 
8. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении Макета 
профессионального стандарта»; 
9. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 
10. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544-н «Об утверждении 
профессионального стандарта (педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»; 
11. Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 
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12. Проект приказа Минтруда России от 14 февраля 2013 г. Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке профессиональных стандартов»; 
13. Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных организаций № З241п-П8 от 28 мая 2014 г. 
 
Документы локального уровня (уровень организации): 
1. Номенклатура должностей; 
2. Штатное расписание; 
3. Должностная инструкция в соответствии с уточненной номенклатурой должностей; 
4. Трудовой договор (или эффективный контракт) с педагогом; 
5. Положение об оплате труда; 
6. Порядок проведения аттестации; 
7. Устав образовательной организации /новая редакция/; 
8. Программа развития образовательной организации; 
9. Основная образовательная программа образовательной организации; 
10. Коллективный договор; 
11. Правила внутреннего трудового распорядка; 
12. Положение о конфликте интересов; 
13. Локальные акты, сопровождающие методическую работу образовательной организации. 
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Приложение №7 
Рекомендации 
по составлению должностных инструкций в условиях 
применения профессионального стандарта педагога 
 
Должностная инструкция – это документ, регламентирующий деятельность каждой 
должности и содержащий требования к работнику, занимающему эту должность. 
Должностные инструкции для педагогов должны быть составлены на основе требований 
трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», требований профессионального стандарта педагога 
к выполняемой профессиональной деятельности (трудовой функции). 
 
Содержание должностной инструкции 
Составление и оформление должностной инструкции производится с учетом 
требований государственного стандарта организационно-распорядительной документации. 
Стандарт устанавливает набор обязательных правил оформления отдельных реквизитов 
организационно-распорядительной документации, а также требования к структуре текста 
должностной инструкции. 
Структура текста документа включает в себя следующие обязательные разделы. 
• Общие положения. 
• Функции. 
• Должностные обязанности. 
• Права. 
• Ответственность. 
• Взаимоотношения (связи по должности). 
Раздел «Общие положения». 
В разделе: 
1. Устанавливается сфера деятельности данного работника. Полностью указывается его 
должность в соответствии со штатным расписанием, указывается полное название 
структурного подразделения с учетом наличия структурного деления подразделений на 
группы, отделы, департаменты, блоки. 
2. Обозначается порядок назначения на должность и освобождения от занимаемой 
должности, порядок согласования кандидатуры на данную должность. 
3. Указывается наименование должности, которую замещает и которой замещается в случае 
необходимости данный работник. 
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4. Определяются квалификационные требования, уровень знаний и навыков 
5. Указывается должность непосредственного руководителя работника и должностные 
лица, которыми он руководит. Указывается должность руководителя, от которого данный 
работник может получать дополнительные распоряжения, а также приоритетность 
выполнения распоряжений. 
6. Перечисляются нормативные документы (внутренние и государственные), которыми 
руководствуется работник в своей деятельности. 
Раздел «Функции». 
В данном разделе определяются направления деятельности работника в соответствии 
с функциями структурного подразделения, закрепленного в Положении о структурном 
подразделении. Перечисляются функции (трудовые функции, заявленные в профстандарте 
педагога), которые полностью или частично выполняются работником, занимающим 
данную должность. Формулируются основные задачи работника данной должности, 
предмет его деятельности, участок работы. 
Раздел «Должностные обязанности». 
Перечисляются конкретные функциональные обязанности (трудовые действия, 
соответствующие выполняемой трудовой функции и зафиксированные в профстандарте 
педагога), которые выполняет работник, занимающий данную должность 
– используются формулировки: «ведет подготовку …», «организует…», «изучает…», 
«анализирует…», «разрабатывает рекомендации…», «осуществляет поиск…», «привлекает 
…» и т. п. 
Указывается форма участия работника в управленческом процессе или выполняемые 
им роли. Например, «руководит…», «утверждает…», «обеспечивает…», 
«подготавливает…», «рассматривает…», «исполняет…», «контролирует контролирует…», 
«согласовывает…», «представляет…», «курирует…» и т. д. 
Описание должностных обязанностей должно быть согласовано с функциями структурного 
подразделения, в которое входит данная должность. 
Обязательный блок педагогических работников включает перечень обязанностей, 
указанных в ст. 48 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»: 
1) осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) 
в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
2) соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует требованиям 
профессиональной этики; 
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3) уважает честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
4) развивает у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 
5) применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
6) учитывает особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействует при необходимости с 
медицинскими организациями; 
7) систематически повышает свой профессиональный уровень; 
8) проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
9) проходит в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 
10) проходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 
и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
11) соблюдает устав образовательной организации, положение о специализированном 
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 
правила внутреннего трудового распорядка. 
Раздел «Права». 
Определяются права, предоставляемые работнику для выполнения возложенных на 
него функций и обязанностей. Например, право подписи или согласования финансовых, 
организационно-распорядительных, нормативных и иных внутренних и внешних 
документов, предоставляемое работнику в соответствии с занимаемой должностью. 
Перечисляются основные права, предоставляемые данной должности, по отношению к 
другим функциональным подразделениям организации или внешним организациям. Права 
ограничиваются согласно принятому в организации порядку, учредительным, уставным, 
договорным, нормативным и другим документам. 
Обязательный блок для педагогических работников включает следующие 
формулировки трудовых прав, указанные в ст. 47 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации: 
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1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже, чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительством Российской Федерации; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года нереже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда; 
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
Раздел «Ответственность». 
Указываются виды ответственности, которую несет работник за качество и 
своевременность выполнения возложенных на него обязанностей, нарушения трудовой 
дисциплины, утерю или порчу вверенных ему материальных ценностей, документов и т. д. 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними 
нормативными документами.  
Для материально ответственных должностей в обязательном порядке указывается 
необходимость заключения Договора о полной индивидуальной или коллективной 
материальной ответственности.  
Указывается ответственность работника за разглашение служебной и коммерческой 
тайны организации и иных сведений, которые могут нанести ущерб или повлиять на 
авторитет организации.  
Для педагогических работников в обязательном порядке указывается 
ответственность педагогических работников, зафиксированная в Федеральном законе № 
273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»:  
За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в 
порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение учителем начальных классов обязанностей учитывается при 
прохождении им аттестации.  
За оказание платных образовательных услуг обучающимся в данной организации, 
если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.  
За использование образовательной деятельности для политической агитации, 
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 
Особым пунктом следует указать, что в соответствии с действующим законодательством, 
работник несет ответственность за: 
– разглашение сведений конфиденциального характера, утрату документов, содержащих 
такие сведения, нарушение установленных правил обращения с конфиденциальной 
информацией; передачу посторонним лицам любых документов компании, не 
предусмотренную законодательством или интересами Компании; 
– сбор сведений, составляющих коммерческую тайну, если данная информация не 
является необходимой для осуществления работником своих должностных обязанностей; 
– незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное 
пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездействия) в 
связи с занимаемым служебным положением; 
– неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и 
распространение вредоносных программ для ПК, нарушение правил эксплуатации ПК или 
их сети; 
– разглашение персональных данных другого лица. 
«Взаимоотношения (связи по должности)». 
Перечисляется круг должностных или юридических лиц (внутри и во вне 
организации), с которыми работник вступает в служебные взаимоотношения и 
обменивается информацией. 
Требования к оформлению должностных инструкций 
«Наименование документа». 
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Содержит полное название должности в соответствии со штатным расписанием с 
указанием полного названия структурного подразделения, включая название отдела, 
департамента или управления. 
Гриф утверждения документа. 
Гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДАЮ, полного наименования 
должности лица, утверждающего документ, личной подписи, ее расшифровки и даты. 
Гриф согласования документа. 
Гриф согласования состоит из слова СОГЛАСОВАНО, полного наименования 
должности лица, с которым согласовывается документ, личной подписи, ее расшифровки и 
даты. 
Реквизит «Дата документа». 
Реквизит «Дата документа» содержит даты согласования, утверждения документа и 
ознакомления с ним работника. 
Срок утверждения. 
Должностная инструкция утверждается директором образовательной организации в 
течение 14 календарных дней с момента введения должности в штатное расписание 
образовательной организации. 
Порядок подготовки должностных инструкций. 
Должностные инструкции инициируются и разрабатываются руководителями 
структурных подразделений в сотрудничестве с отделом кадров. Ответственные работники 
отдела кадров оказывают консультационную помощь при разработке должностных 
инструкций и участвуют в их согласовании. 
Не допускается составление одной инструкции сразу для нескольких должностей. 
Для каждой должности в штатном расписании организации составляется отдельная 
инструкция. 
Должностные инструкции должны быть заменены и заново утверждены в 
следующих случаях: 
• изменение организационной структуры; 
• изменение наименования организации или структурного подразделения; 
• изменение наименования должности; 
• расширение полномочий должности или изменение обязанностей; 
• изменение функций подразделения, затрагивающие функциональные обязанности 
должности. 
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Приложение №8 
Понятие и обязательные условия 
трудового до говора. 
Трудовой договор представляет собой соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 
контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя (ч. 1 ст. 56 ТК РФ). 
Работодателем по трудовому договору может являться физическое лицо или 
юридическое лицо (организация), работником– физическое лицо (ст. 20 ТК РФ). В случаях, 
предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной 
субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры (ч. 4 ст. 20 ТК РФ). 
Обязательными условиями трудового договора являются следующие (ч. 2 ст. 57 ТК 
РФ): 
– место работы (если работник принимается для работы в филиале, представительстве или 
ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой 
местности; 
– место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 
местонахождения); 
– трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации, конкретный вид поручаемой 
работнику работы); 
– дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, также срок 
его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом; 
– условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 
– режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 
общих правил, действующих у данного работодателя); 
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– гарантии и компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда, если 
работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 
условий труда на рабочем месте; 
– условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы); 
– условия труда на рабочем месте; 
– условие об обязательном социальном страховании работника; 
– другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными. 
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Приложение №9 
Примерная форма трудового договора с учителем  
 
 
Трудовой договор № 
___________________________                                                 «__» ___________ 20__ г. 
(наименование населенного пункта) 
___________________________________________________________________________, 
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом) 
в лице _____________________________________________________________________, 
                                  (должность, Ф. И. О. (полностью) 
действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 
стороны, и ____________________________________________________________________, 
                                           (Ф. И. О. работника (полностью) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны (далее – стороны) заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем: 
I. Общие положения 
1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу по 
должности учителя для преподавания ____________________________________________, а                    
(указать преподаваемый учебный предмет(ы), дисциплину(ы))  
Работник обязуется лично выполнять в соответствии с условиями настоящего трудового 
договора следующую работу: ____________________________________________________; 
                         (указать конкретные виды работ, которые Работник должен выполнять по настоящему трудовому договору) 
2. Работник принимается на работу: _______________________________________________. 
(полное наименование структурного подразделения Работодателя, если Работник принимается на работу в структурное 
подразделение Работодателя с указанием его местонахождения) 
3. Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная нагрузка в объеме в 
неделю.________________________________________________________________________ 
(указать объем учебной нагрузки в часах по предмету (предметам)) 
4. Работа у Работодателя является для Работника: ____________________________________ 
(основной, по совместительству) 
5. Настоящий трудовой договор заключается на: ____________________________________. 
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), 
 на время выполнения определенной работы с указанием причины (основания) заключения 
срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской 
Федерации) 
6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «__» __________ 20__ г. 
7. Дата начала работы «__» ____________ 20__ г. 
Дата окончания работы «__» ____________ 20__ г. (при заключении срочного трудового 
договора)  
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8. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью  _____ месяцев 
(недель, дней) с целью проверки соответствия Работника поручаемой работе. 
II. Права и обязанности работника 
9. Работник имеет право на: 
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 
б) сокращенную продолжительность рабочего времени; 
в) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 
получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации 
работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы; 
д) дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года; 
е) аттестацию в целях установления квалификационной категории; 
ж) свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства 
в профессиональную деятельность; 
з) свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 
и) творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
к) выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
л) участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 
м) осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 
во внедрении инноваций; 
н) бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения к информационно- 
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
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деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в учреждении; 
о) участие в управлении образовательным учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном его уставом; 
п) участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательного 
учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 
р) объединение в профессиональный союз в порядке, установленном законодательством 
РФ; 
с) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
т) защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 
у) иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, уставом 
образовательного учреждения, настоящим трудовым договором. 
10. Работник обязан: 
а) добросовестно выполнять работу, предусмотренную пунктом 1 настоящего трудового 
договора; 
б) соблюдать устав образовательного учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у Работодателя, требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда, положения иных непосредственно связанных с трудовой 
деятельностью Работника локальных нормативных актов Работодателя, с которыми 
Работник был ознакомлен под роспись; 
в) соблюдать трудовую дисциплину; 
г) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) 
в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
д) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
е) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
ж) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 
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з) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
и) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
к) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании. 
л) незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 
III. Права и обязанности работодателя 
11. Работодатель имеет право: 
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей, предусмотренных 
уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым договором, должностной 
инструкцией, а также соблюдения трудовой дисциплины; 
б) принимать локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой 
деятельностью Работника, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, 
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
в) координировать и контролировать работу Работника, в 
том числе путем посещения уроков, предварительно уведомив об этом Работника не менее 
чем за ________________________________________________________________________; 
(указывается количество дней) 
г) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 
д) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
е) иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, уставом 
образовательного учреждения и настоящим трудовым договором. 
12. Работодатель обязан: 
а) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим Трудовым договором; 
б) обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
в) обеспечить Работнику организационно-технические и другие условия труда, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей и эффективной работы; 
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 
установленные сроки, без какой бы то ни было дискриминации с учетом квалификации 
работника, сложности, количества и качества затраченного труда; 
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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е) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 
ж) обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в соответствии с 
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
образовательного учреждения; 
з) своевременно вносить изменения в условия оплаты труда работника при присвоении 
квалификационной категории, увеличении объема учебной нагрузки и в других случаях; 
и) выплачивать денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работнику выплат в размере 
______________________________________________________________________________. 
(указывается конкретный размер в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ) 
к) обеспечивать реализацию права Работника на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года; 
л) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его должностными обязанностями; 
м) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ и 
иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим 
трудовым договором. 
IV. Оплата труда 
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 
договором, Работнику устанавливается заработная плата в размере: 
а) ставка заработной платы ___________ рублей в месяц за норму ______ часов 
педагогической работы; 
Ставка заработной платы с учетом объема учебной нагрузки, предусмотренного пунктом 3 
настоящего трудового договора ______________________ ______________ рублей в месяц. 
 
б) Работнику производятся выплаты компенсационного характера: 
 
Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 
получение выплаты 
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в) Работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 
Наименование 
выплаты 
Условия 
получения 
выплаты 
 
Показатели и 
критерии 
оценки 
эффективности 
деятельности 
Периодичность 
 
Размер выплаты 
 
     
 
14. Выплата заработной платы Работнику производится не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, локальными нормативными актами образовательного учреждения, _________ 
_______________________________________________________________________________ 
(указать конкретные числа месяца и порядок выплаты – наличный в месте выполнения работы или безналичный путем 
перечисления на счет в банке по заявлению работника). 
15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
коллективным договором и локальными нормативными актами 
Работодателя. 
V. Рабочее время и время отдыха 
16. Работнику устанавливается сокращенная (статья 333 Трудового кодекса РФ) 
продолжительность рабочего времени, составляющая 720 часов педагогической работы за 
ставку заработной платы. 
17. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 
– пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями; 
– шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 
18. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, включающей проводимые 
учебные занятия и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, и 
части рабочего времени, не имеющего четких границ, и определяется учебным 
расписанием, планами и графиками, а также должностными обязанностями, 
предусмотренными Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения, настоящим трудовым договором и должностной 
инструкцией. 
19. Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по учебным группам 
устанавливается образовательным учреждением до ухода Работника в очередной отпуск с 
соблюдением следующих условий: 
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а) объем учебной нагрузки определяется с учетом соблюдения и преемственности 
преподавания предметов в учебных группах; 
б) объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 
устанавливается только с письменного согласия Работника на основании дополнительного 
соглашения, которое является неотъемлемым приложением к настоящему трудовому 
договору; 
в) установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 
течение учебного года по инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебному плану и (или) программе, сокращения количества групп. 
20. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с ежегодными 
оплачиваемым основным и дополнительными отпусками, является рабочим временем 
Работника. 
В эти периоды Работник осуществляет педагогическую, методическую, 
организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 
пределах нормируемой части его рабочего времени (установленного объема учебной 
нагрузки), определенной ему до начала каникул. Конкретные обязанности Работника 
определяются локальными нормативными актами образовательного учреждения. 
21. Работнику предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней. 
22. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью ______ календарных дней в связи ____________________________. 
(указать основание установления дополнительного отпуска) 
23. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 
соответствии с графиком отпусков. 
24. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия 
Работника. 
25. Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной компенсацией 
допускается по письменному заявлению. Работника по соглашению сторон настоящего 
трудового договора в порядке, установленном статьей 126 Трудового кодекса РФ. 
26. Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года отпуск не реже чем 
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, порядок и условия 
предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 
предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 
договором, настоящим трудовым договором 
27. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 
законодательством РФ об обязательном социальном страховании. 
28. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, которые 
установлены ___________________________________________________________________. 
(вид страхования, наименование локального нормативного акта Работодателя) 
29. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 
законодательством РФ законодательством. 
VII. Иные условия трудового договора 
30. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну, ставшую известной 
Работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей. С перечнем информации, 
составляющей охраняемую законом тайну. Работник должен быть ознакомлен под роспись. 
Иные условия трудового договора ________________________________________________. 
Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 
договором. 
32. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к 
Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 
IX. Изменение и прекращение трудового договора 
33. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: 
а) по соглашению сторон, при изменении законодательства РФ в части, затрагивающей 
права, обязанности и интересы сторон; 
б) по инициативе сторон; 
в) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 
34. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за 
исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить об этом 
Работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса 
РФ). 
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О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 
или штата Работников учреждения Работодатель обязан предупредить Работника 
персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового 
кодекса РФ). 
35. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами. При расторжении трудового договора 
Работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 
споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового 
договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения 
рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
37. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
38. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр хранится у Работодателя, второй передается Работнику. 
РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 
______________________________________ 
(полное наименование учреждения 
в соответствии с учредительным 
документом) 
Юридический адрес: 
______________________________________ 
ИНН _________________________________ 
______________________________________ 
(должность) 
______________________________________ 
______________________________________ 
(подпись) (Ф. И. О.) 
М.П. 
_____________________________________________ 
(Ф. И. О.) 
Адрес места жительства_________________ 
______________________________________ 
 
Паспорт (иной документ, удостоверяющий 
личность)_____________________________ 
№________ серия ______________________ 
кем выдан ____________________________ 
дата выдачи___________________________ 
_____________________________________ 
(подпись) 
 
Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 
 
 
 
 
 «__»________20__ г.                                                                           _______________________ 
 
                                                                                                                                                (подпись Работника) 
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Приложение № 10 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА 
(КОНЦЕПЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ) 
Введение 
Педагог - ключевая фигура реформирования образования. «В деле обучения и 
воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. 
Ушинский). В стремительно меняющемся открытом мире главным 
профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать 
своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, 
способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 
принятии решений - все эти характеристики деятельности успешного профессионала в 
полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без 
расширения пространства педагогического творчества. Труд педагога должен быть 
избавлен от мелочной регламентации, освобожден от тотального контроля. 
Существующие громоздкие квалификационные характеристики и должностные 
инструкции, сковывающие инициативу учителя, обременяющие его формальными 
требованиями (например, предписывающими составлять образовательные программы) 
и дополнительными функциональными обязанностями, отвлекающими от 
непосредственной работы с детьми, не отвечают духу времени. 
Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену морально 
устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван 
прежде всего раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию. 
Федеральный закон Ns 273—ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее — ФЗ) относит дошкольное образование к одному из уровней 
общего. Кроме того; в ФЗ, наряду с такой функцией, как уход и присмотр за ребенком, за 
дошкольными организациями закрепляется обязанность осуществлять образовательную 
деятельность, выделяемую в отдельную услугу. В соответствии с законом, сегодня 
любая школа вправе реализовывать программы дошкольного образования. В каком плане? 
Отсюда возникает необходимость единого подхода к профессиональным компетенциям 
педагога дошкольного образования и учителя. 
Соответственно уровням образования, определяющим специфику педагогической 
деятельности, выделяются следующие специальности: педагог дошкольного образования 
(воспитатель), педагог начальной, основной и старшей школы. В перспективе 
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предполагается расширить сферу применения профессионального стандарта педагога, 
введя специальности: педагог дополнительного образования и педагог системы 
профессионального образования. Учитывая необходимость работы в образовательных 
организациях с детьми, имеющими проблемы в развитии и ограниченные возможности, 
планируется рассмотреть введение дополнительных специальностей: педагог-психолог, 
специальный педагог (дефектолог), осуществляющий свою деятельность в дошкольном 
учреждении общего типа и массовой школе, тьютор, оказывающий индивидуальную 
поддержку и сопровождение ребенка-инвалида и т п. Таким образом, профессиональный 
стандарт педагога является открытым документом, который может быть дополнен и 
расширен. 
Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к 
квалификации педагога. Следовательно, введение нового профессионального стандарта 
педагога должно неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и 
переподготовки в высшей школе и в центрах повышения квалификации. 
Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно 
повышает его ответственность за результаты своего труда, предъявляя требования к его 
квалификации, предлагая критерии ее оценки. 
Различаются не только уровни квалификации педагогов, но и те условия, в которых они 
осуществляют свою профессиональную деятельность. Поэтому в рамках 
профессионального стандарта педагога предусматривается введение региональной и 
школьной компоненты, учитывающей как региональные особенности (преобладание 
сельских школ, работа учителя в мегаполисе, моноэтнический или полиэтническим состав 
учащихся и т. п.), так и специфику реализуемых в школе образовательных программ 
(математический лицей, инклюзивная школа и т. п.). Наполнение региональной и школьной 
компоненты профессионального стандарта педагога потребует совокупных творческих 
усилий учителёй, администраторов, родительской общественности, экспертного 
сообщества и должно быть принято и утверждено на основе консенсуса. 
Стремление к достижению консенсуса в обществе по вопросу введения 
профессионального стандарта педагога заложено в процесс его разработки, апробации и 
внедрения, начиная с широкого обсуждения проекта документа, заканчивая определением 
окончательных сроков его введения. 
Для обеспечения действенного общественного контроля на всех этапах работы над 
профессиональным стандартом предлагается в полной мере задействовать механизмы 
государственно-общественного управления. С этой целью предполагается создать 
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независимую общественную ассоциацию «Профессиональный стандарт педагога - 
2013», наделив ее необходимыми правами и полномочиями. 
 
Зачем нужен профессиональный стандарт педагога 
• Стандарт - инструмент реализации стратегии образования в меняющемся мире. 
• Стандарт - инструмент повышения качества, образования и выхода отечественного 
образования на международный уровень. 
• Стандарт - объективный измеритель квалификации педагога. 
• Стандарт - средство отбора педагогических кадров в учреждения образования. 
• Стандарт - основа для формирования трудового договора, фиксирующего отношения 
между работником и работодателем. 
 
Необходимость наполнения профессионального стандарта учителя новыми 
компетенциями: индивидуального подхода в образовании! 
• Работа с одаренными учащимися. 
• Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования. 
• Преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным. 
• Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии. 
• Работа с девиантными, зависимыми; социально запущенными и социально 
уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. 
 
Требования к профессиональному стандарту педагога 
Стандарт должен: 
• Соответствовать структуре профессиональной деятельности педагога. 
• Не превращаться в инструмент жесткой регламентации деятельности педагога. 
• Избавить педагога от выполнения несвойственных функций, отвлекающих его от 
выполнения своих прямых обязанностей.  
• Побуждать педагога к поиску нестандартных решений. 
• Соответствовать международным нормам и регламентам. 
• Соотноситься с требованиями профильных министерств и ведомств, от которых 
зависят исчисление трудового стажа, начисление пенсий и т. п. 
 
Характеристика стандарта 
• Профессиональный стандарт педагога - рамочный документ, в котором 
определяются основные требования к его квалификации.  
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• Общенациональная рамка стандарта может быть дополнена региональными 
требованиями, учитывающими социокультурные, демографические и прочие особенности 
данной территории (мегаполисы, районы с преобладанием сельского населения, 
моноэтнические и полиэтнические регионы накладывают свою специфику на труд 
педагога). 
• Профессиональный стандарт педагога может быть также дополнен внутренним 
стандартом образовательного учреждения (по аналогии со стандартом предприятия), в 
соответствии со спецификой реализуемых в данном учреждении образовательных 
программ (школа для одаренных, инклюзивная школа и т. п.). 
• Профессиональный стандарт педагога является уровневым, учитывающим специфику 
работы педагогов в дошкольных учреждениях, начальной, основной и старшей школе. 
• Учитывая особое место и роль в общем среднем образовании таких предметов, как 
математика и русский язык, обязательность их сдачи в форме ЕГЭ для всех без 
исключения выпускников школ, в приложениях к документу отдельно выделяются 
профессиональные стандарты педагога по этим специальностям. 
• Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его профессиональной 
деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. В соответствии со стратегией 
современного образования в меняющемся мире; он существенно наполняется психолого-
педагогическими компетенциями, призванными помочь учителю в решении новых 
стоящих перед ним проблем. 
• Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, неотделимым от 
его профессиональных компетенций, таких как: 
готовность учить (способность научить!) всех без исключения детей, вне зависимости 
от их склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей. 
 
Профессиональный стандарт педагога выполняет функции, призванные 
• Преодолеть технократический подход в оценке труда педагога. 
• Обеспечить координированный рост свободы и ответственности педагога за 
результаты своего труда. 
• Мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации. 
 
Профессиональный стандарт педагога 
1. Область применения. Сфера дошкольного, начального и общего среднего 
образования. Профессиональный стандарт педагога может применяться; 
а) при приеме на работу в общеобразовательное учреждение на должность «педагог»; 
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в) при проведении аттестации педагогов образовательных учреждений региональными 
органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования; 
г) при проведении аттестации педагогов самими образовательными организациями, в 
случае предоставления им соответствующих полномочий. 
 
2. Цель применения 
2.1. Определять необходимую квалификацию педагога, которая влияет на результаты 
обучения, воспитания и развития ребенка.  
2.2. Обёспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких результатов 
его труда. 
2.3. Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к нему 
требованиях. 
2.4. Содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения качества 
образования. 
3. Термины и определения применительно к педагогу 
3.1. Квалификация педагога - отражает уровень профессиональной подготовки 
учителя и его готовность к труду в сфере образования. Квалификация учителя складывается 
из его профессиональных компетёнций. 
3.2. Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. 
3.3. Профессиональный стандарт педагога: документ, включающий перечень 
профессиональных и личностных требований к учителю, действующий на всей территории 
Российской Федерации. 
3.4. Региональное дополнение к профессиональному стандарту: документ, 
включающий дополнительные требования к квалификации педагога, позволяющие ему 
выполнять свои обязанности в реальном социокультурном контексте. 
3.5. Внутренний стандарт образовательной организации: документ, определяющий 
квалификационные требования к педагогу, соответствующий реализуемым в данной 
организации образовательным программам. 
З.б. Ключевые области стандарта педагога: разделы стандарта, соответствующие 
структуре профессиональной деятельности педагога: обучение, воспитание и развитие 
ребенка. 
3.7. Профессиональная ИКТ-компетентность: квалифицированное использование 
общераспространенных в данной профессиональной области в развитых странах средств 
ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необходимо. 
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3.8. Аудит: систематический, независимый и документируемый процесс получения 
свидетельств аудита и их объективного оценивания в целях установления степени 
выполнения требований. 
3.9. Внутренний аудит: аудит, осуществляемый самой организацией или другой 
организацией от ее имени для внутренних целей. Например, внутренний аудит может быть 
проведен для подтверждения результативности системы менеджмента или оценки 
квалификации работников, а также оценки соответствия предъявляемым к ним 
профессиональным требованиям. 
3.10. Внешний аудит: аудит, проводимый независимой от образовательной 
организации стороной. Внешний аудит может быть осуществлен надзорными органами или 
организациями, представляющими интересы потребителей: 
 
4. Содержание профессионального стандарта педагога 
4.1. Часть первая: обучение. 
Педагог должен: 
1. Иметь высшее образование. Педагогам, имеющим среднее специальное образование и 
работающим в настоящее время в дошкольных организациях и начальной школе, должны 
быть созданы условия для его получения без отрыва от своей профессиональной 
деятельности. 
2. Демонстрировать знание предмета и программы обучения. 
З. Уметь планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность (самоанализ 
урока). 
4. Владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т п. 
5. Использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 
образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в 
образовании; одаренных учеников; учеников, для которых русский язы к не является 
родным; учеников с ограниченными возможностями и т д. 
6. Уметь объективно оцёнивать знания учеников, используя разные формы и методы 
контроля. 
7. Владеть ИКТ- компетенциями (подробные разъяснения в отношении ИКТ- компетенций 
приведены в приложении 1). 
4.2. Часть вторая: воспитательная работа. 
Педагог должен: 
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1. Владеть формами и методами воспитательной работы, используя их как на уроке, 
так и во внеклассной деятельности. 
2, Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций. 
3. Владеть методами музейной педагогики, используя их для расширения кругозора 
учащихся. 
4. Эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды. 
5. Эффективно управлять классами, с целью вовлечения учеников в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. Ставить воспитательные 
цели, способствующие развитию учеников, независимо от их происхождения, 
способностей и характера, постоянно искать педагогические пути их достижения. 
6. Устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии со школьным 
уставом и правилами поведения в образовательной организации. 
7. Оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации ученических органов 
самоуправления. 
8. Уметь общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их. 
9. Уметь находить (обнаруживать) ценностный аспект учебного знания и информации 
и обеспечивать его понимание и переживание учащимися. 
10. Уметь проектировать и создавать ситуации и события, развивающие 
эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 
ориентации ребенка). 
11. Уметь обнаруживать и реализовывать (воплощать) воспитательные возможности 
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т. д.). 
12. Уметь строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 
13. Уметь создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т п.) детско-взрослые 
общности учащихся, их родителей и педагогов. 
14. Уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц, их 
заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов воспитания ребенка. 
15. Уметь сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с другими педагогами и 
специалистами в решении воспитательных задач (задач духовно-нравственного развития 
ребенка). 
16. Уметь анализировать реальное состояние дел в классе, поддерживать в детском 
коллективе деловую дружелюбную атмосферу. 
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17. Уметь защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся 
в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 
18. Поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни школы, внося в них свой 
положительный вклад. 
4.3. Часть третья: развитие (личностные качества и профессиональные 
компетенции, необходимые педагогу для осуществления развивающей деятельности). 
1. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных 
возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. 
Профессиональная установка на оказание помощи любому ребенку. 
2. Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, связанные 
с особенностями их развития. 
З. Способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими приемами. 
4. Готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках психолого- медико-
педагогического консилиума. 
5. Умение читать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т 
д.). 
6. Умение составлять совместно с другими специалистами программу индивидуального 
развития ребенка. 
7. Владение специальными методиками, позволяющими проводить коррекционно-
развивающую работу. 
8. Умение отслеживать динамику развития рёбенка. 
9. Умение защитить? тех, кого в детском коллективе не принимают. 
10. Знание общих закономерностей развития личности и проявления личностных свойств, 
психологических законов периодизации и кризисов развития; возрастных особенностей 
учащихся. 
11. Умение использовать в практике своей работы психологические подходы: 
культурно-исторический, деятельностный и развивающий. 
12. Умение проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную 
среду, знать и уметь проводить профилактику различных форм насилия в школе. 
13. Умение (совместно с психологом и другими специалистами) осуществлять 
психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ начального и 
среднего общего образования, в том числе программ дополнительного образования. 
14. Владение элементарными приемами психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных особенностей учащихся, осуществление совместно с 
психологом мониторинга личностных характеристик ребенка. 
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15. Умение (совместно с психологом и другими специалистами) составить психолого-
педагогическую характеристику (портрет) личности учащегося. 
16. Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с 
учетом личностные и возрастные особенностей учащихся. 
17. Умение формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и 
ценности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и 
социальных сетях, навыки поликультурного общения и толерантность, ключевые 
компетенции (по международным нормам) и т. д. 
18. Владение психолого-педагогическими технологиями (в том числе 
инклюзивными), необходимыми для работы с различными учащимися: одаренные дети, 
социально уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 
дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, СДВГ и 
др.), дети с ОВЗ, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью? 
19. Умение формировать детско-взрослые сообщества, знание их социально-
психологических особенностей и закономерностей развития. 
20. Знание основных закономерностей семейных отношений, позволяющих 
эффективно работать с родительской общественностью. 
4.4. Часть четвертая: профессиональные компетенции педагога, отражающие 
специфику работы в начальной школе. 
Педагог начальной школы должен: 
1. Учитывать своеобразие социальной ситуации развития первоклассника в связи с 
переходом ведущей деятельности от игровой к учебной, целенаправленно формировать у 
детей социальную позицию ученика. 
2. Обеспечивать развитие умения учиться (универсальных учебных действий) до 
уровня, необходимого для обучения в основной школе. 
3. Обеспечивать при организации учебной деятельности достижение метапредметных 
образовательных результатов как важнейших новообразований младшего школьного 
возраста. 
4. Быть готовым, как самый значимый взрослый в социальной ситуации развития 
младшего школьника, к общению в условиях повышенной степени доверия детей 
учителю. 
5. Уметь реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю, 
распознавая за ними серьезные личные проблемы. Нести ответственность за личностные 
образовательные результаты своих учеников. 
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6. Учитывать при оценке успехов и возможностей учеников неравномерность 
индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а также 
своеобразие динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек. 
4.5. Часть пятая: профессиональные компетенции педагога дошкольного 
образования (воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном уровне 
образования. Педагог дошкольного образования должен: 
1. Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 
2. Знать общие закономерности развития ребёнка в раннем и дошкольном детстве; 
особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 
возрасте. 
3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 
предметно- манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать 
совместную и самостоятельную деятельность дошкольников. 
4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 
личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 
5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования (ФГТ). 
6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 
психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 
индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного 
возраста. 
7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 
дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 
программы, или детьми с особыми образовательными потребностями. 
8. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 
укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период 
пребывания в образовательной организации. 
9. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 
позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, 
степень сформированности у них необходимых интегративных качеств детей 
дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной 
школе. 
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10. Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 
родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь 
выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных 
задач. 
11. Владеть ИКТ- компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 
Профессиональная ИКТ-компетентность — квалифицированное использование 
общераспространенных в данной профессиональной области в развитых странах 
средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где нужно, и тогда, когда 
нужно. 
В профессиональную педагогическую ИКТ-компетентность входят: 
• Общепользовательская ИКТ-компетентность. 
• Общепедагогическая ИКТ-компетентность. 
• Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 
ИКТ- компетентность соответствующей области человеческой деятельности). В каждый из 
компонентов входит ИКТ- квалификация, состоящая в соответствующем умении применять 
ресурсы ИКТ. 
5. Методы оценки выполнения требований профессионального стандарта педагога 
5.1. Общие подходы. Профессиональная деятельность педагога дошкольного 
образования оценивается только комплексно. Высокая оценка включает сочетание 
показателей динамики развития интегративных качеств ребенка, положительного 
отношения ребенка к детскому саду и высокой степени активности и вовлеченности 
родителей в решение образовательных задач и жизнь детского сада. 
Итоговая оценка профессиональной деятельности педагога производится по 
результатам обучения, воспитания и развития учащихся. Производя такую 
комплексную оценку, необходимо учитывать уровни образования, склонности и 
способности детей, особенности их развития и реальные учебные возможности. 
Так, в оценке работы педагога с сохранными, способными учащимися в качестве 
критериев могут рассматриваться высокие учебные достижения и победы в олимпиадах 
разного уровня. 
По отношению к учащимся, имеющим особенности и ограниченные возможности, в 
качестве критериев успешной работы педагогами совместно с психологами могут 
рассматриваться интегративные показатели, свидетельствующие о положительной 
динамике развития ребенка (был — стал.) Или, в особо сложных случаях (например, 
ребенок с синдром Дауна), о сохранении его психоэмоционального статуса. 
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Интегративные показатели оценки деятельности педагога преобладают и в начальной 
школе. 
5.2. Оценивая профессиональные качества педагога, необходимо обеспечить обратную 
связь с потребителями его деятельности. В качестве таких потребителей выступают сами 
учащиеся и их родители. Отсюда следует, что оценка деятельности учителя выходят за 
узкие ведомственные рамки и требует закрепления организационных форм и 
соответствующего им порядка проведения, обеспечивающего общественное участие в этой 
процедуре. 
5.3. Возможные способы достижения и демонстрации учителем соответствия 
требованиям настоящего профессионального стандарта приведены в приложениях 1-2. 
5.4. Оценка соответствия требованиям, предъявляемым к учителю, может быть 
проведена посредством внутреннего аудита, включающего анализ планов и отчетов, 
посещение проводимых им уроков, или в иной форме. Сбор данных для оценивания может 
быть осуществлен посредством результативного опроса, выслушивания, наблюдений и 
анализа документов, записей и данных. 
5.5. Внутренние аудиторы образовательного учреждения должны назначаться из числа 
наиболее уважаемых и авторитетных учителей данного учреждения и быть обучены 
принципам, процедурам и методам проведения аудитов (см. ГОСТ Р ИСО 19011 как 
руководство по проведению аудита). Объем и частота проведения внутреннего аудита в 
отношении конкретного учителя устанавливаются самой образовательной организацией, 
исходя из ее политики в области повышения качества образовательных услуг. 
5.6. Результаты внутренних аудитов должны учитываться при проведении 
государственной аттестации учителя и присвоении ему соответствующей категории. 
6. Заключительные положения 
Введение профессионального стандарта педагога предоставляет регионам РФ и 
образовательным организациям дополнительные степени свободы, вместе с тем накладывая 
на них серьезную ответственность. 
Региональные органы управления образованием совместно с профессиональным 
сообществом могут разработать дополнения к нему. В свою очередь, образовательные 
организации имеют возможность сформулировать свои внутренние стандарты, на основе 
которых нужно будет разработать и принять локальные нормативные акты, закрепляющие 
требования к квалификации педагогов, соответствующие задачам данной образовательной 
организации и специфике ее деятельности. 
Профессиональный стандарт педагога, помимо прочего, - средство отбора 
педагогических кадров в образовательные организации. Международный опыт доказывает, 
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что наиболее эффективной формой отбора, выявляющей уровень квалификации персонала 
в любой сфере деятельности, является стажировка будущих сотрудников. Предстоит 
определить те правовые, организационные, кадровые и экономические условия, которые 
позволят ввести стажировку будущего учителя, как оптимальный способ введения его в 
профессию. 
Очевидно, что повсеместное введение профессионального стандарта педагога не может 
произойти мгновенно, по команде сверху. Необходим период для его доработки и 
адаптации к нему профессионального сообщества. В связи с этим к документу прилагаются 
рекомендации по процедуре внедрения профессионального стандарта учителя. 
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Приложение №11 
 
Межведомственное взаимодействие. 
 
Реализация федерального закона № 442- ФЗ с (01.01.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок 
• Социальное 
сопровождение 
• Предоставление 
социальных услуг 
Регламент 
• Межведомственный 
запрос в органы 
государственой 
власти и 
организации 
Соглашение 
• Наименование 
сторон 
• Предмет соглашения 
• Права и обязаности 
сторон 
• Порядок 
информированного 
обмена 
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Приложение №12 
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Приложение №13 
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Приложение № 14 
Профессиональные стандарты являются основой организации действий, по 
меньшей мере, в трех системах отношений в данной профессиональной области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
(область и вид деятельности, трудовые 
фнкции, трудовые действия) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
(отношения работник - работодатель, 
профессиональная роль, должность, трудовой договор) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 
(профессиональные сообщества, 
ассоциации, союзы) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
(профессиональные 
образовательные программы, 
формируемые компетенции)) 
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Приложение № 15 
ПС и требования к списку профессиональных компетенций выпускников ОПОП, а 
также к компетенциям (умениям) работы с детьми различных контингентов, в том числе, с 
особыми образовательными потребностями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
(область и вид деятельности, трудовые функции, трудовые действия и 
квалификации в соответствии с ОРК и требуемые уровни осовения компетенций) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
(перечень профессиональных стандартов, трудовых функций 
трудовых действий и необходимых компетенций для 
выполнения задач трудовой деятельности) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА  
(профессиональные сообщества, 
ассоциации, союзы - общественно-
профессиональная аккредитация 
программ, организаций  и сертификация 
персонала) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
(основные и дополнительные 
профессиональные образовательные 
программы, перечень и качество 
формируемых компетенций)) 
